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- Resultado nulo/não aplicável 
x  Dado não  disponível  
… Dado confidencial 
 
SIGLAS E ACRÓNIMOS 
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Numa breve análise comparativa com o ano 2011, verificamos em 2012 um aumento no que respeita aos 
recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), refletindo-se em mais 150 médicos, mais 46 enfermeiros 
e em outro pessoal necessário ao seu funcionamento, excetuando os técnicos de meios complementar de 
diagnóstico e terapêutica e os profissionais administrativos. Quando observados detalhadamente os dados por 
Administração Regional de Saúde (ARS) a situação é análoga, contrariada pelo aumento dos técnicos de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica no Norte, Centro e Alentejo; pelo decréscimo dos enfermeiros em 
Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo; e ainda pela diminuição do pessoal auxiliar e técnicos superiores de saúde no 
Norte.   
 
A lotação, em 2012, sofreu um decréscimo de 1,6% em relação ao ano 2011, com menos 378 camas, tendo-se 
registado neste ano uma taxa de ocupação de 82,8%, ou seja, foram ocupadas 83 camas em cada 100.  
 
As consultas de especialidade, em 2012, verificaram uma diminuição de 0,64%, no que refere às especialidades 
cirúrgicas, e um aumento de 0,99% nas consultas de especialidade médica, por comparação com o ano 2011. Por 
Administração Regional de Saúde esta tendência apenas é contrariada no Norte, com o aumento das consultas 
de especialidade cirúrgica, e a diminuição das consultas de especialidade médica tanto no Algarve como em 
Lisboa e vale do Tejo. 
 
As intervenções cirúrgicas efetuadas no Serviço Nacional de Saúde no ano 2012, verificaram uma diminuição de 
2,35% em relação ao ano anterior, tendo sido realizadas menos 15.112 cirurgias face a 2011. As intervenções de 
ambulatório aumentaram, mais 2,2% do que no ano 2011, representando 45% do total de grandes e médias 
cirurgias efetuadas em 2012. Por Administração Regional de Saúde este comportamento foi contrariado somente 
no Algarve, com um decréscimo de 5% de cirurgias em ambulatório em relação a 2011. 
 
A urgência, para Portugal Continental em 2012, verificou um decréscimo de 8,86% em relação a 2011, com 
menos 562.077 ocorrências. Analisando-se as urgências por causa e comparando os anos de 2012 com 2011, 
verificou-se um decréscimo generalizado para as urgência por doença (11,6%), lesões por acidente (25,9%), 
lesões auto provocadas (21,5%) e lesões provocadas por agressão (21,6%). Por Administração Regional de Saúde 
o Alentejo contrariou esta tendência com mais 5.213 urgências em relação ao ano 2011.  
Aumentaram as lesões auto provocadas com mais 21 casos no Centro, mais 31 em Lisboa e Vale do Tejo e mais 
169 no Alentejo.  
 
Em hospital dia, para o ano em análise nesta publicação (2012), notou-se um ligeiro aumento do número de 
sessões por doente em hemodiálise e quimioterapia, e uma diminuição na área de psiquiatria. A análise por 
Administração Regional de Saúde verifica o mesmo comportamento, com exceção de uma diminuição das 
sessões por doente em hemodiálise no Alentejo, em quimioterapia no Norte e um aumento em psiquiatria no 
Alentejo.  
 
Ocorreram menos 7.080 partos em 2012 no SNS, refletindo-se numa diminuição de 9,1% em relação a 2011, e 
mantendo-se a percentagem de cesarianas em 31%, e o grupo etário dos 25 aos 44 anos para a maioria das 
parturientes (82% dos partos). Este comportamento só foi contrariado no Alentejo com mais 57 partos que em 
2011 e com uma diminuição das cesarianas em 0,8%.  
 
O número de Interrupções Voluntárias da Gravidez (IVG) registou um decréscimo de 13% em 2012 relativamente 
a 2011, com 58% da IVG a ocorrerem na classe etária dos 25 aos 44 anos. 
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Esta publicação disponibiliza informação quantitativa sobre recursos humanos e produção de cuidados de saúde 
em estabelecimentos que integram o Serviço Nacional de Saúde (SNS), relativos ao ano de 2012. A informação é 
apresentada ao nível de Portugal Continental, seguindo-se descrição idêntica pelas Administrações Regionais de 
Saúde (ARS): Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. 
 
Os apuramentos de dados referentes a Unidades Hospitalares e Centros de Saúde resultaram dos Inquéritos 
Anuais promovidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) com a colaboração da Direção-Geral da Saúde 
(DGS), que através do Inquérito aos Hospitais e do Inquérito aos Centros de Saúde, os recolhem e analisam. Estes 
dados foram apurados em Fevereiro de 2015 e qualquer alteração a esta base de dados, ainda que pontual, não 
está contemplada nesta publicação.   
 
A apresentação da informação considera os agrupamentos hospitalares, denominados “Centro Hospitalar “ (CH), 
e “Unidade Local de Saúde” (ULS). São identificados os hospitais que integram estes agrupamentos no quadro 
inicial da produção hospitalar, para cada ARS. 
 
A informação encontra-se sintetizada para o Continente e no início de cada capítulo para as Administrações 
Regionais de Saúde. Nestas a análise é mais pormenorizada tanto ao nível de cuidados de saúde primários, por 
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), como para os cuidados de saúde diferenciados por Unidades 
Hospitalares. Inclui representações gráficas em cuidados saúde diferenciados, sempre que se justifiquem, 
comparativas para os recursos humanos entre os anos de 2000 e 2012, e no caso das intervenções cirúrgicas e 
urgências, são representadas séries temporais para os anos de 2007 a 2012. 
   
Nos cuidados de saúde primários a informação foi estruturada por dados sobre pessoal ao serviço, e serviços 
prestados, no que respeita a consultas, domicílios, atendimento em Serviços de Urgência Básica (SUB), meios 
complementares de diagnóstico, e unidades de internamento - movimento de doentes internados, dias de 
internamento, taxas de ocupação e demora média.  
 
Para os cuidados de saúde diferenciados a abordagem foi idêntica, abrange maior informação para os serviços 
prestados e tipo de lotação. As especialidades médicas e cirúrgicas são expostas separadamente - com 
informação de demora média, taxa de ocupação e doentes saídos por cama, as consultas seguem a informação 
por especialidade. Disponibilizam-se dados sobre as intervenções cirúrgicas por tipo de intervenção: urgente, 
programada e pequena cirurgia. As urgências apresentam valores por causa de urgência: acidente, doença lesão; 
e destino após entrada - transitado para o próprio hospital, transferido, domicílio ou óbito.  
A publicação disponibiliza, ainda, informação sobre doentes e sessões em hospital dia, partos efetuados por tipo: 
eutócicos e distócicos, e IVG-Interrupção Voluntária da Gravidez, por ato cirúrgico, medicamentoso ou outro.  
 
Deverão ser acauteladas eventuais análises temporais, tendo presente nomeadamente as novas entidades 
surgidas, o que pode fazer variar, substancialmente, os resultados. 
 
Sempre que mencionada, a estimativa da população residente refere-se a população média do ano a que se 
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Adverte-se para o facto de que alguns dados desta publicação poderem não ser coincidentes com outros 
divulgados pela Direção geral da Saúde, como por exemplo os alusivos às Interrupções Voluntárias da Gravidez. 
Este facto deve-se principalmente à origem dos dados, provindo aqueles do inquérito anual aos hospitais do SNS, 
e não a partir dos registos efetuados na base informática sediada na Direção-Geral da Saúde (DGS). 
 
Contrariamente ao sucedido em anos anteriores, sempre que os totalizadores refiram a sigla SNS, estes deixaram 

















Intituto Português de Oncologia
Intituto de Oftalmologia





Total em Centros de Saúde
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Intituto Português de Oncologia
Intituto de Oftalmologia





Total em Centros de Saúde
10
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Centros de Saúde com Internamento 3
Centros de Saúde com SUB/SAP* 72








Intituto Português de Oncologia 3
Intituto de Oftalmologia 1





Total em Centros de Saúde 24
Caracterização das Unidades Hospitalares




































Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 7.103 7.830 136
Não Especialistas 1.265 7.040 116
Especialistas 5.838 790 146
Medicina Geral e Familiar 5.451 157 55
Dermatovenereologia 2 147 356
Ginecologia/Obstetrícia 3 24 87







Saúde Pública 282 79 5.764
Outras especialidades médicas 52 192 3.336
6 37
3.373
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 20.940.674 5.258.892 15.681.782 202.292
Saúde da Mulher 533.647 84.426 449.221 1.948.637
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 2.980.546 1.189.911 1.790.635 29.264
< 1 ano 478.556 131.791 346.765 191.032
1 a 18 anos 2.501.990 1.058.120 1.443.870 2.371.225
Planeamento Familiar 1.039.594 692.270 347.324
Alcoologia 836 263 573
Dermatovenereologia 9.969 6.617 3.352
Ginecologia/Obstetrícia 2.002 1.348 654
Medicina Dentária/ Estomatologia 44.385 18.981 25.404
Oftalmologia 5.614 5.273 341
Otorrinolaringologia 736 339 397
Pediatria 19.339 8.714 10.625
Pneumologia 14.644 4.721 9.923
Psiquiatria 1.151 441 710 1.198.524
Tabagismo 3.364 1.527 1.837 1.643
Urologia 0 0 0 88.503
Outras Especialidades  39.854 29.256 10.598 803
Total  25.636.355 7.302.979 18.320.602 1.289.473
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
292.179 71.582 234.180 36.184 17.782 341.398 0
2.5   Unidades de Internamento - Movimento de doentes internados
13 193 188 3.150 36,0 16,8
Taxa de Ocupação (%)








2.3   Atendimentos em SUB
Pessoal de Ser.Social
Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Outro Pessoal











Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Téc. Radiologia
Fisioterapeutas




Saúde Mental e Psiquiátrica
Pessoal Técnico Superior de Saúde
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
CONTINENTE
I. TOTAL CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
Situação pós-atendimento




















Internamento em Centros 
Óbitos
12
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
17.836 1.158 428 954 149 242 762 1.347
403 545 275 993 337 419 210 9.614
* Representa o número de especialistas, acrescido dos médicos do internato complementar, geral e outro pessoal médico. 
SNS 31.497 643 913 700 464 206 617 216











1. PESSOAL EM SERVIÇO
1.1  Médicos por especialidade




II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
Medicina 
Interna
1.2   Enfermeiros por especialidade
Reabilitação OutrosEntidade Hospitalar Total *
S. Infantil e 
Pediátrica














































































































































































































































Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
SNS 1.255 2.590 6.630 10.314 20.456 3.337
2.1 Camas de Internamento
SNS 23.050 20.784 1.013 179 509 369 34
* Unidade de Cuidados Continuados de Saúde
Nota: o total inclui os quartos particulares e privados.
2.2  Outras camas
SNS 3.981 1.102 1.356 785 590
3.1.1  Total das Especialidades 
SNS 23.050 854.135 6.965.835 82,8% 8,2 37,1
* Inclui dados de quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e de outras unidades.
SNS 9.569 449.353 2.737.301 78,4% 6,1 47,0
SNS 11.095 368.754 3.635.264 89,8% 9,9 33,2
U.C.Especiais 
TOTALEntidade Hospitalar







3.1.1.1  Especialidades Cirúrgicas 




















TOTAL Enfermarias U.C. Intensivos
Pes. Aux. Acção 
Médica/Enf.
1.3   Outro pessoal em serviço
Téc. de Diag. e 
Terapêutica







II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS











Doentes *             
saídos



















Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
3.2.1  Especialidades Cirúrgicas 
4.801.869 480 105.309 34.725 809.527 21.516 67.228 109.769
210.397 866.690 107.035 890.590 753.986 468.878 340.142 16.077
6.375.409 637 309.775 438.126 334.093 220.298 252.403 193.639







Pediatria Pneumologia Psiquiatria Outras
3.2.2  Especialidades Médicas
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
















































































































































































































































































































Número de consultas por 1000 hab. - Especialidades médicas 
15
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Convencionais Ambulatório
SNS 626.968 103.309 244.006 279.653 123.570 38,9% 44,6%
3.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência
SNS 505.293 135.464 5.120.400 17.403 11 3,4%
3.4 Urgências 
Entidade Hospitalar Total GMC* Urgentes
CONTINENTE
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS

























2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milhares 
Urgências Cirúrgicas  e Intervenções Cirúrgias Programadas (Ambulatório , 


















2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milhares 
Observação das Urgências segundo o destino no SNS, 2007-2012  
Trans. p/ Inter. do hospital












































































































































Intevenções Cirúrgicas urgentes por especialidade 
16
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
3.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
SNS 4.714.287 651.521 48.867 95.116 104.408 403.130 3.023 35.931
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
SNS 2.766 119.062 15.994 224.442 41.713 322.746 157.335 1.003.521
Cesarianas Outros
SNS 70.543 36.218 21.948 12.377 31,1%
CONTINENTE
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
Hemodiálise Quimioterapia Psiquiatria





 n.º salas de parto                                         167
 n.º salas de trabalho de parto                   135
Entidade Hospitalar Total Eutócicos
Distócicos
% Cesarianas
3.5  Hospital de Dia





Lesão provocada por Acidente
Menos de 
15 anos 





25 - 44 anos 
82,1% 
45 e mais 
 anos 
0,174% 


























Viação Trabalho Dom./ Lazer
Centenas 









Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
3.6.1  Partos  por idade da mulher
Cesarianas Outros
SNS
Menos de 15 anos 96 26 32 38 33,3%
15 - 24 anos 12.335 7.082 2.907 2.346 23,6%
25 - 44 anos 57.950 29.046 18.929 9.975 32,7%
45 e mais anos 161 64 80 17 49,7%
Idade ignorada 1 0 0 1 -
Total 70.543 36.218 21.948 12.377 31,1%
SNS 14.692 195 2.907 11.353 237
3.7.1  Interrupção Voluntária da Gravidez por idade da mulher
SNS
Menos de 15 anos 41 0 8 33 0
15 - 24 anos 4.970 53 1.140 3.717 60
25 - 44 anos 8.478 142 1.660 6.503 173
45 e mais anos 410 0 99 307 4
Idade ignorada 793 0 0 793 0
Total 14.692 195 2.907 11.353 237
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
CONTINENTE



















 15 anos 
0,31% 
15 - 24 anos 
33,83% 
25 - 44 anos 
57,70% 
45 e mais  




IVG por idade  da utente realizados em hospitais  do SNS 
18
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Centros de Saúde com Internamento








Intituto Português de Oncologia
Intituto de Oftalmologia
Unidades Locais de Saúde
 
 
   
      Administração Regional de Saúde do 
Norte,IP     
  19  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Centros de Saúde com Internamento








Intituto Português de Oncologia
Intituto de Oftalmologia
Unidades Locais de Saúde
 
20    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Centros de Saúde com Internamento 1
Centros de Saúde com SUB/SAP* 25







Intituto Português de Oncologia 1
Intituto de Oftalmologia 0





Total em Centros de Saúde 7
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Centros de Saúde
CARACTERIZAÇÃO 
* Serviço de Urgência Básica/Serviço atendimento permanente
Caracterização das Unidades Hospitalares









  21  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 2.776 3.240 29
Não Especialistas 586 3.042 9
Especialistas 2.190 198 44
Medicina Geral e Familiar 2.043 28 27
Dermatovenereologia 0 34 123
Ginecologia/Obstetrícia 3 10 12







Saúde Pública 112 46 2.255
Outras especialidades médicas 15 49 1.235
0 26
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 6.612.455 1.733.756 4.878.699 100.250
Saúde da Mulher 212.685 27.302 185.383 836.147
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 1.300.887 494.171 806.716 14.189
< 1 ano 198.679 50.321 148.358 104.410
1 a 18 anos 1.102.208 443.850 658.358 1.054.996
Planeamento Familiar 372.449 291.510 80.939
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 942 674 268
Medicina Dentária/ Estomatologia 24.751 11.100 13.651
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 7.663 3.259 4.404
Pneumologia 11.639 4.042 7.597
Psiquiatria 0 0 0 429.468
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 22.362
Outras Especialidades  6.037 2.629 3.408 186
Total  8.549.508 2.568.443 5.981.065 452.016
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
4.364 7.151 68.155 8.015 12.269 53.477 44.172
2.5   Unidades de Internamento - Movimento de doentes internados
2 130 127 1.856 72,6% 15












Outros Técnicos Sup. de Saúde
Saúde Mental e Psiquiátrica




    Reabilitação
Saúde Comunitária
Saúde Infantil e Pediátrica
Serviço Social
Outros Técnicos Superiores
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Cuidados Gerais
Téc. Radiologia
Serviços Gerais e Auxiliar







1.as consultas      
no ano
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Téc. de  Saúde Ambiental
Especialistas
Médicos Enfermeiros
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Fisioterapeutas
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Higienistas Orais












Internamento em Centros 
Situação pós-atendimento









22    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
6.654 467 140 324 48 70 284 470
123 213 103 400 93 140 78 3.701
* Representa o número de especialistas, acrescido dos médicos do internato complementar, geral e outro pessoal médico. Não inclui dados do SICAD
SNS 10.726 256 348 393 219 108 259 113
* Inclui enfermeiros de Cuidados Gerais











1.2   Enfermeiros por especialidade
Entidade Hospitalar Total *
S. Infantil e 
Pediátrica









Pediatria Pneumologia Psiquiatria Urologia Outras
1. PESSOAL EM SERVIÇO
1.1  Médicos por especialidade I







ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP






Téc. de Diag. e 
Terapêutica
Téc. prof. e 
Administrativ



















































































































































Médicos por especialidade 2000 / 2012, SNS 
2000
2012
  23  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
2.1 Camas de Internamento
SNS 7.457 6.647 288 90 181 133 5
* Unidade de Cuidados Continuados de Saúde
Nota: o total inclui os quartos particulares e privados.
2.2  Outras camas
SNS 1.503 332 470 369 295
3.1.1  Total das Especialidades 
SNS 7.457 313.455 2.284.060 83,9% 7,3 42,0
SNS 3.219 176.641 968.459 82,4% 5,5 54,9















3.1.1.2  Especialidades Médicas 










3.1.1.1  Especialidades Cirúrgicas 
Doentes *           
saídos

















3.  SERVIÇOS PRESTADOS
Entidade Hospitalar















II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
24    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
1.919.976 522,2 48.699 10.729 330.785 5.229 23.607 40.387
85.661 340.052 37.057 356.223 334.780 182.888 123.879 0
2.475.114 673,2 131.761 122.332 95.895 89.033 83.214 68.663
203.140 64.701 129.797 142.629 242.987 108.883 211.441 780.638

















3.2.1  Especialidades Cirúrgicas I
Angiologia  e 
Cir Vascular
Pediátrica
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
CardiotorácicaTotal
































































































































































































































































































Número de consultas por 1000 hab. - Especialidades médicas 
  25  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Convencionais Ambulatório
SNS 259.689 35.451 99.300 124.938 36.555 13,7% 48,1%
* GMC - Grande e Média Cirurgia
3.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência
SNS 167.682 45.020 1.818.300 3.580 4 2,1%
3.4 Urgências 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Transitados p/ 
outro hospital
3.3  Intervenções cirúrgicas 
Entidade Hospitalar Óbitos







Entidade Hospitalar Total GMC*
Programadas Pequena 
Cirurgia
Urgentes % Urgentes % Ambulatório
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS










2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milhares 
Urgências Cirúrgicas  e Intervenções Cirúrgias Programadas (Ambulatório , 
















2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milhares 
Observação das Urgências segundo o destino no SNS, 2007-2012  
Trans. p/ Inter. do hospital
Trans. p/ outro hospital
Óbito
26    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
3.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
SNS 1.654.657 268.753 18.980 36.937 57.567 155.269 2.229 11.937
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
SNS 780 43.947 8.900 110.482 15.973 107.194 54.750 436.337
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Entidade Hospitalar








Lesão provocada por Acidente Lesão prov por 
agressão
Hemodiálise Psiquiatria Quimioterapia































Viação Trabalho Dom./ Lazer
Centenas 








  27  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Cesarianas Outros
SNS 24.402 12.220 7.769 4.413 31,8%
3.6.1  Partos  por idade da mulher
Cesarianas Outros
SNS
Menos de 15 anos 11 5 3 3 27,3%
15 - 24 anos 4.260 2.417 975 868 22,9%
25 - 44 anos 20.076 9.775 6.768 3.533 33,7%
45 e mais anos 54 23 23 8 42,6%
Idade ignorada 1 0 0 1 -
Total 24.402 12.220 7.769 4.413 31,8%
3.6  Partos  
% Cesarianas
 n.º salas de trabalho de parto                   




 n.º salas de parto                                         
%  CesarianasEntidade Hospitalar Total Eutócicos
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP









Partos realizados em hospitais  do SNS 
Menos de 
 15 anos 
0,045% 
15 - 24 anos 
17,458% 
25 - 44 anos 
82,272% 




Partos por idade da mãe realizados em hospitais  do SNS 
28    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
SNS 4.231 0 53 4.178 0
3.7.1  Interrupção Voluntária da Gravidez por idade da mulher
SNS
Menos de 15 anos 12 0 0 12 0
15 - 24 anos 1.359 0 12 1.347 0
25 - 44 anos 2.825 0 41 2.784 0
45 e mais anos 35 0 0 35 0
Idade ignorada 0 0 0 0 0
Total 4.231 0 53 4.178 0
3.7  Interrupção Voluntária da Gravidez






MedicamentosoTotal TOTAL das entidades Hospitalares
Cirúrgico com 
anestesia local















IVG realizados em hospitais  do SNS 
Menos de 15 
anos 
0,28% 
15 - 24 anos 
32,12% 
25 - 44 anos 
66,77% 
45 e mais  
 anos 1,15% 
Idade ignorada 
0,00% 
IVG por idade da utente realizados em hospitais  do SNS 
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 80 131 2
Não Especialistas 18 130 0
Especialistas 62 1 8
Medicina Geral e Familiar 59 0 2
Dermatovenereologia 0 0 7
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 1







Saúde Pública 2 2 85
Outras especialidades médicas 0 3 75
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 173.372 46.108 127.264 1.734
Saúde da Mulher 3.411 494 2.917 35.864
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 18.532 8.482 10.050 1.079
<= 1 ano 3.193 872 2.321 13.983
1 a 18 anos 15.339 7.610 7.729 52.660
Planeamento Familiar 4.963 3.880 1.083
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 15.355
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 1.110
Outras Especialidades  0 0 0 18
Total  200.278 58.964 141.314 16.483
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
845 307 8.971 517 0 0 792
2.5   Unidades de Internamento - Movimento de doentes internados
2 130 127 1.856 72,6% 15






Internamento em Centros 
Óbitos





1.as consultas no 
ano




Serviços Gerais e Auxiliar
Téc. Radiologia
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Téc. de  Saúde Ambiental
Outro Pessoal Técnico
2. SERVIÇOS PRESTADOS
Tipo de Consulta Total
Ramo Engenharia Sanitária
Saúde Infantil e Pediátrica
Saúde Materna e Obstetrícia
Ramo Psicologia Clínica
Pessoal Técnico Superior de Saúde













Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Saúde Comunitária
    Reabilitação
Outros Técnicos Superiores
Técnicos Superiores
I.  ACES DE TRÁS-OS-MONTES II - ALTO TÂMEGA E BARROSO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
















30    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 82 98 1
Não Especialistas 12 84 0
Especialistas 70 14 0
Medicina Geral e Familiar 67 5 0
Dermatovenereologia 0 1 4
Ginecologia/Obstetrícia 0 1 0







Saúde Pública 3 1 70
Outras especialidades médicas 0 1 30
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 208.767 56.146 152.621 2.497
Saúde da Mulher 6.580 917 5.663 20.055
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 36.880 14.895 21.985 232
<= 1 ano 5.214 1.384 3.830 0
1 a 18 anos 31.666 13.511 18.155 22.784












Outras Especialidades  0 2
Total  262.177 80.379 181.798 18.706
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 0 0


















Téc. de  Saúde Ambiental
Outros Técnicos Sup. de Saúde
2. SERVIÇOS PRESTADOS
Cuidados Hospitalares
1.as consultas no 
ano
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Saúde Materna e Obstetrícia
Tipo de Consulta Total
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Comunitária









1. PESSOAL EM SERVIÇO
I.  ACES DO AVE/ FAMALICÃO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Total
Cuidados Gerais




Pessoal Técnico Superior de Saúde





2.3   Atendimentos em SUB
Situação pós-atendimento







  31  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 75 92 0
Não Especialistas 15 92 0
Especialistas 60 0 0
Medicina Geral e Familiar 57 0 0
Dermatovenereologia 0 0 2
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 2 0 50
Outras especialidades médicas 0 1 35
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 226.426 56.876 169.550 3.405
Saúde da Mulher 5.571 714 4.857 23.527
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 32.462 13.294 19.168 238
<= 1 ano 5.494 1.422 4.072 26.960
1 a 18 anos 26.968 11.872 15.096 54.130
Planeamento Familiar 13.197 10.695 2.502
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 1.187 492 695
Psiquiatria 0 0 0 6.604
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 394
Outras Especialidades  0 0 0 1
Total  278.843 82.071 196.772 6.999
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica





I.  ACES DE ENTRE DOURO E VOUGA II - AVEIRO NORTE















Consultas    
seguintes




    Reabilitação
Pessoal de Ser.Social
Outro
Serviços Gerais e Auxiliar
Outros Profissionais
Total
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Téc. de  Saúde Ambiental
Enfermeiros
Saúde Comunitária
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Fisioterapeutas
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Saúde Infantil e Pediátrica
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Serviço Social
Outros Técnicos Superiores
Saúde Mental e Psiquiátrica














Saúde Materna e Obstetrícia
Tipo de Consulta Total
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Visitas domiciliárias
32    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 101 156 2
Não Especialistas 14 154 0
Especialistas 87 2 3
Medicina Geral e Familiar 81 0 0
Dermatovenereologia 0 0 5
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 5 1 116
Outras especialidades médicas 0 0 101
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 313.919 82.579 231.340 3.051
Saúde da Mulher 10.184 1.333 8.851 41.996
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 58.951 23.964 34.987 905
<= 1 ano 8.990 2.429 6.561 8.352
1 a 18 anos 49.961 21.535 28.426 54.304




Medicina Dentária/ Estomatologia 2.330 980 1.350
Oftalmologia 0
Otorrinolaringologia 0
Pediatria 114 41 73




Outras Especialidades  417 276 141 28
Total  403.632 121.450 282.182 78.205
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica







ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Sessões de 
Psicoterapia




Pessoal Técnico Superior de Saúde
Administrativo
Tipo de Consulta Total












Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos Enfermeiros
Total
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
I.  ACES DO TÂMEGA I - BAIXO TÂMEGA
Higienistas Orais
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Saúde Materna e Obstetrícia
Téc. Radiologia





Téc. de  Saúde Ambiental












Internamento em Centros 
Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Saúde Mental e Psiquiátrica
  33  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 95 123 0
Não Especialistas 10 113 0
Especialistas 85 10 0
Medicina Geral e Familiar 81 2 0
Dermatovenereologia 0 3 7
Ginecologia/Obstetrícia 0 2 0







Saúde Pública 4 0 88
Outras especialidades médicas 0 0 35
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 284.994 76.080 208.914 3.442
Saúde da Mulher 7.771 1.002 6.769 31.412
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 59.343 23.718 35.625 235
<= 1 ano 8.594 2.131 6.463 0
1 a 18 anos 50.749 21.587 29.162 35.089
Planeamento Familiar 15.117 12.579 2.538
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  367.225 113.379 253.846 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 1.520 0 0 0 0
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Médicos
Pessoal de Enfermagem




Saúde Infantil e Pediátrica
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP







Consultas    
seguintes









Pessoal Técnico Superior de Saúde
Saúde Materna e Obstetrícia
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Total
Enfermeiros
I.  ACES DO CÁVADO III - BARCELOS /ESPOSENDE
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb




    Reabilitação





















Internamento em Centros Saúde
Saúde Mental e Psiquiátrica
Tipo de Consulta
34    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 135 161 0
Não Especialistas 37 151 0
Especialistas 98 10 2
Medicina Geral e Familiar 90 1 0
Dermatovenereologia 0 4 5
Ginecologia/Obstetrícia 1 0 0







Saúde Pública 4 2 108
Outras especialidades médicas 1 3 66
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 257.735 78.409 179.326 4.408
Saúde da Mulher 10.840 1.649 9.191 37.348
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 58.463 22.588 35.875 1.269
<= 1 ano 10.269 2.829 7.440 0
1 a 18 anos 48.194 19.759 28.435 43.025
Planeamento Familiar 23.260 16.807 6.453
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 619 521 98
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 235 219 16
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 20.971
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 473
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  351.152 120.193 230.959 21.444
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica





2.3   Atendimentos em SUB
Serviços Gerais e Auxiliar
1.as consultas no 
ano
Saúde Mental e Psiquiátrica
I.  ACES DO CÁVADO I- BRAGA
Higienistas Orais
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP





Internamento em Centros 
Ramo Psicologia Clínica
Total




Saúde Materna e Obstetrícia
Enfermeiros
Total
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Fisioterapeutas
Cuidados Gerais
Saúde Infantil e Pediátrica
Médicos
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb




Consultas    
seguintes
























Outros Técnicos Sup. de Saúde
Visitas domiciliárias
  35  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 59 73 3
Não Especialistas 19 73 0
Especialistas 40 0 1
Medicina Geral e Familiar 38 0 0
Dermatovenereologia 0 0 5
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 2 0 47
Outras especialidades médicas 0 0 37
0 2
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 162.950 35.548 127.402 2.913
Saúde da Mulher 3.497 449 3.048 18.211
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 24.480 9.448 15.032 0
<= 1 ano 3.412 842 2.570 0
1 a 18 anos 21.068 8.606 12.462 21.124
Planeamento Familiar 8.734 5.922 2.812
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 17.553
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 2.355
Outras Especialidades  0 0 0 37
Total  199.661 51.367 148.294 19.945
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
3.519 1.999 4.503 180 0 0 0
I.  ACES DO DOURO II - DOURO SUL
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Ramo Engenharia Sanitária
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Internamento em Centros 
Total
Saúde Infantil e Pediátrica











2.3   Atendimentos em SUB
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Técnicos Superiores
Saúde Comunitária
Pessoal Técnico Superior de Saúde

























Outros Técnicos Sup. de Saúde
Consultas    
seguintes
Análises





36    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 153 142 0
Não Especialistas 36 142 0
Especialistas 117 0 0
Medicina Geral e Familiar 107 0 0
Dermatovenereologia 0 0 5
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 8 2 100
Outras especialidades médicas 1 3 36
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 342.907 90.904 252.003 5.124
Saúde da Mulher 10.230 1.451 8.779 38.142
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 72.681 26.877 45.804 228
<= 1 ano 10.694 2.704 7.990 5
1 a 18 anos 61.987 24.173 37.814 43.499
Planeamento Familiar 21.530 16.958 4.572
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  447.348 136.190 311.158 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 0 0
Ramo Nutrição





Cuidados Gerais Higienistas Orais
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos Enfermeiros
I.  ACES DO GRANDE PORTO VIII - ESPINHO/GAIA
Técnicos Superiores




2.3   Atendimentos em SUB









Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Outro Pessoal Técnico
Téc. Radiologia
Saúde Infantil e Pediátrica
Saúde Mental e Psiquiátrica
    Reabilitação











Outros Técnicos Sup. de Saúde
Administrativo














Pessoal Técnico Superior de Saúde
2. SERVIÇOS PRESTADOS
Total
  37  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 123 117 1
Não Especialistas 33 117 1
Especialistas 90 0 1
Medicina Geral e Familiar 85 0 0
Dermatovenereologia 0 0 2
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 1







Saúde Pública 5 0 74
Outras especialidades médicas 0 1 36
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 274.256 66.976 207.280 4.258
Saúde da Mulher 9.560 1.041 8.519 31.111
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 51.623 19.584 32.039 568
<= 1 ano 8.086 1.911 6.175 20
1 a 18 anos 43.537 17.673 25.864 35.957
Planeamento Familiar 16.954 13.899 3.055
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 23.602
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 1.847
Outras Especialidades  0 0 0 17
Total  352.393 101.500 250.893 25.466
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 4.788 0 492 759 1.163
Técnicos Superiores




Saúde Infantil e Pediátrica
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos Enfermeiros
Outros Profissionais
Serviços Gerais e Auxiliar
Pessoal de Enfermagem
Pessoal Médico





ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Total Fisioterapeutas
I.  ACES DO ENTRE DOURO E VOUGA I - FEIRA/AROUCA
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Especialistas Téc. Radiologia
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Outro Pessoal Técnico
Saúde Mental e Psiquiátrica





1.as consultas no 
ano




Téc. de  Saúde Ambiental
Enfermagem Médico-Cirúrgica




















38    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 105 108 4
Não Especialistas 24 108 0
Especialistas 81 0 3
Medicina Geral e Familiar 75 0 0
Dermatovenereologia 0 0 6
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 2







Saúde Pública 4 2 74
Outras especialidades médicas 1 2 25
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 244.716 67.091 177.625 4.259
Saúde da Mulher 8.362 1.101 7.261 29.288
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 55.182 19.520 35.662 482
<= 1 ano 8.386 2.109 6.277 713
1 a 18 anos 46.796 17.411 29.385 34.742
Planeamento Familiar 16.991 13.353 3.638
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 1.948 687 1.261
Pneumologia 2.201 755 1.446
Psiquiatria 0 0 0 27.385
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 423
Outras Especialidades  1.095 344 751 0
Total  330.495 102.851 227.644 27.808
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 3.318 1.569 0 32.028 18.474
Ramo Psicologia Clínica
Ramo de Laboratório
Serviços Gerais e Auxiliar
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Ramo Engenharia Sanitária








1.as consultas no 
ano




2.3   Atendimentos em SUB
Pessoal de Ser.Social
Téc. Radiologia
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental









Pessoal Técnico Superior de Saúde
Administrativo
Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Comunitária






















  39  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 68 109 0
Não Especialistas 8 99 0
Especialistas 60 10 0
Medicina Geral e Familiar 55 2 0
Dermatovenereologia 0 3 5
Ginecologia/Obstetrícia 0 1 0







Saúde Pública 5 2 88
Outras especialidades médicas 0 2 72
0 2
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 176.335 46.232 130.103 3.009
Saúde da Mulher 6.231 820 5.411 27.727
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 37.693 15.396 22.297 423
<= 1 ano 5.714 1.486 4.228 1.401
1 a 18 anos 31.979 13.910 18.069 32.560
Planeamento Familiar 8.686 7.306 1.380
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 7.283
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 264
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  228.945 69.754 159.191 7.547
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 0 643
Ramo de Laboratório
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Saúde Comunitária
    Reabilitação
Outros Técnicos Superiores
Saúde Infantil e Pediátrica
Saúde Materna e Obstetrícia
Saúde Mental e Psiquiátrica
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Total
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
I.  ACES DO CÁVADO II - GERÊS/CABREIRA













Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Ramo Nutrição
Especialistas Téc. Radiologia








Consultas    
seguintes
Pessoal de Enfermagem
Outros Técnicos Sup. de Saúde
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Outro Pessoal
Visitas domiciliárias













1.as consultas no 
ano
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 143 113 0
Não Especialistas 41 113 0
Especialistas 102 0 0
Medicina Geral e Familiar 95 0 0
Dermatovenereologia 0 0 4
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 1







Saúde Pública 6 1 90
Outras especialidades médicas 0 1 28
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 292.578 75.320 217.258 5.269
Saúde da Mulher 10.918 1.385 9.533 35.582
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 66.253 22.741 43.512 318
<= 1 ano 10.461 2.471 7.990 31
1 a 18 anos 55.792 20.270 35.522 41.200
Planeamento Familiar 17.039 14.939 2.100
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 47 21 26
Pneumologia 2.897 841 2.056
Psiquiatria 0 0 0 13.737
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 544
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  389.732 115.247 274.485 14.281
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica





Saúde Materna e Obstetrícia
I.  ACES DO GRANDE PORTO II - GONDOMAR
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Total Fisioterapeutas
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Especialistas Téc. Radiologia











2.3   Atendimentos em SUB
Situação pós-atendimento
Visitas domiciliárias









Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Internamento em Centros 
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Saúde Mental e Psiquiátrica
2. SERVIÇOS PRESTADOS
Tipo de Consulta Total
1.as consultas no 
ano
Administrativo
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Pessoal de Ser.Social
Outros Profissionais
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 179 208 3
Não Especialistas 24 185 0
Especialistas 155 23 0
Medicina Geral e Familiar 145 6 0
Dermatovenereologia 0 4 8
Ginecologia/Obstetrícia 0 1 0







Saúde Pública 10 2 161
Outras especialidades médicas 0 3 75
0 2
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 548.283 132.738 415.545 6.886
Saúde da Mulher 17.917 2.054 15.863 44.039
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 106.732 39.096 67.636 3
<= 1 ano 15.692 3.694 11.998 2
1 a 18 anos 91.040 35.402 55.638 50.930
Planeamento Familiar 25.360 20.148 5.212
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 18.153
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 1.820
Outras Especialidades  0 0 0 5
Total  698.292 194.036 504.256 19.978
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica










ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Serviço Social
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Médicos
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
2.3   Atendimentos em SUB










Consultas    
seguintes
Tipo de Consulta Visitas domiciliárias









Saúde Infantil e Pediátrica
Higienistas Orais
Saúde Mental e Psiquiátrica
    Reabilitação
Técnicos Superiores
Saúde Materna e Obstetrícia
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Ramo de Laboratório
Administrativo
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal










42    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 175 156 0
Não Especialistas 48 155 0
Especialistas 127 1 0
Medicina Geral e Familiar 116 0 0
Dermatovenereologia 0 0 7
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 1







Saúde Pública 6 2 96
Outras especialidades médicas 3 3 40
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 335.551 92.401 243.150 6.715
Saúde da Mulher 11.624 1.597 10.027 45.899
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 80.536 29.807 50.729 1.066
<= 1 ano 12.755 3.307 9.448 76
1 a 18 anos 67.781 26.500 41.281 53.756
Planeamento Familiar 22.086 18.809 3.277
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 1.138 536 602
Pneumologia 438 153 285
Psiquiatria 0 0 0 30.535
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 628
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  451.373 143.303 308.070 31.163
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 0 0
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
    Reabilitação
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Ramo de Laboratório
Outros Técnicos Superiores
2.3   Atendimentos em SUB
Enfermagem Médico-Cirúrgica






Internamento em Centros 
Tratamentos 
fisioterapia

























ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
I.  ACES DO GRANDE PORTO III - MAIA/VALONGO






Serviços Gerais e Auxiliar
Total
Ramo Psicologia Clínica
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 76 125 1
Não Especialistas 6 125 0
Especialistas 70 0 4
Medicina Geral e Familiar 65 0 1
Dermatovenereologia 0 0 6
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 1







Saúde Pública 5 2 125
Outras especialidades médicas 0 5 65
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 183.912 48.279 135.633 3.352
Saúde da Mulher 4.954 684 4.270 38.009
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 31.420 13.044 18.376 497
<= 1 ano 5.173 1.319 3.854 1.726
1 a 18 anos 26.247 11.725 14.522 43.584
Planeamento Familiar 7.550 6.143 1.407
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 119 106 13
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 27.601
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 1.767
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  227.955 68.256 159.699 29.368
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 617 6.100 1.926 305 807 1.541
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Serviços Gerais e Auxiliar








1.as consultas no 
ano









Cuidados Gerais Higienistas Orais
Especialistas
Téc. de  Saúde Ambiental
Téc. Radiologia
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Total
I.  ACES DO DOURO I - MARÃO E DOURO NORTE
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos Enfermeiros
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Saúde Comunitária
    Reabilitação
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb





2.3   Atendimentos em SUB
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 203 177 4
Não Especialistas 69 177 2
Especialistas 134 0 7
Medicina Geral e Familiar 119 0 3
Dermatovenereologia 0 0 7
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 2







Saúde Pública 9 2 114
Outras especialidades médicas 4 6 50
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 290950 85.045 205.905 5.565
Saúde da Mulher 8292 1.361 6.931 46.523
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 55.665 21.570 34.095 0
<= 1 ano 8.905 2.458 6.447 8.908
1 a 18 anos 46.760 19.112 27.648 60.996
Planeamento Familiar 15.164 12.036 3.128
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 323 153 170
Medicina Dentária/ Estomatologia 832 400 432
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 1.692 723 969
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 46.192
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 1.212
Outras Especialidades  4.416 1.910 2.506 1
Total  377.334 123.198 254.136 47.405
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica











Internamento em Centros 
Pessoal de Enfermagem
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Cuidados Gerais Higienistas Orais
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Total Fisioterapeutas
I.  ACES DO GRANDE PORTO V - PORTO OCIDENTAL
Especialistas Téc. Radiologia
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Médicos
Saúde Mental e Psiquiátrica
Técnicos de Diagnóstico e TerapêuticaEnfermeiros
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Técnicos Superiores
Saúde Materna e Obstetrícia
    Reabilitação
Serviço Social
Ramo de Laboratório
Téc. de  Saúde Ambiental
Outro Pessoal Técnico
Visitas domiciliárias
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 68 65 0
Não Especialistas 14 65 1
Especialistas 54 0 0
Medicina Geral e Familiar 47 0 0
Dermatovenereologia 0 0 6
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 5 3 45
Outras especialidades médicas 0 2 22
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 135.156 40.452 94.704 2.618
Saúde da Mulher 3.759 655 3.104 25.857
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 21.263 8.944 12.319 292
<= 1 ano 3.638 1.030 2.608 29.979
1 a 18 anos 17.625 7.914 9.711 58.746
Planeamento Familiar 5.901 4.748 1.153
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 4.032 2.139 1.893
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 2.370 926 1.444
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  172.481 57.864 114.617 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 0 0
Especialistas
1.as consultas no 
ano
Consultas    
seguintes
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Téc. Radiologia
Saúde Infantil e Pediátrica
Administrativo
Téc. de  Saúde AmbientalSaúde Materna e Obstetrícia
Técnicos Superiores









Saúde Mental e Psiquiátrica
I.  ACES DO GRANDE PORTO VI - PORTO ORIENTAL
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Total Fisioterapeutas
Cuidados Gerais
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Médicos Enfermeiros
Higienistas Orais
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Tipo de Consulta
Outros Técnicos Sup. de Saúde
2. SERVIÇOS PRESTADOS
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 121 123 0
Não Especialistas 31 121 0
Especialistas 90 2 0
Medicina Geral e Familiar 85 0 0
Dermatovenereologia 0 0 4
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 5 2 81
Outras especialidades médicas 0 2 22
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 233.559 65.114 168.445 4.398
Saúde da Mulher 9.952 1.172 8.780 31.625
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 56.019 22.349 33.670 817
<= 1 ano 9.089 2.303 6.786 57
1 a 18 anos 46.930 20.046 26.884 36.897
Planeamento Familiar 22.658 17.002 5.656
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  322.188 105.637 216.551 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 0 326





Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Téc. de  Saúde Ambiental
Outro Pessoal Técnico
Serviço Social








Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Total Fisioterapeutas




Saúde Materna e Obstetrícia
Enfermagem Médico-Cirúrgica
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Enfermeiros
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Saúde Comunitária
    Reabilitação
Saúde Mental e Psiquiátrica
Especialistas
1.as consultas no 
ano
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 69 100 0
Não Especialistas 8 100 0
Especialistas 61 0 0
Medicina Geral e Familiar 59 0 0
Dermatovenereologia 0 0 4
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 2 2 62
Outras especialidades médicas 0 1 22
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 202241 52.915 149.326 2.572
Saúde da Mulher 6503 764 5.739 24.355
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 41.772 15.417 26.355 295
<= 1 ano 5.826 1.476 4.350 47
1 a 18 anos 35.946 13.941 22.005 27.269
Planeamento Familiar 10.355 8.363 1.992
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  260.871 77.459 183.412 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 0 0
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Saúde Materna e Obstetrícia
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Ramo Nutrição
I.  ACES DO GRANDE PORTO I - SANTO TIRSO/TROFA
Médicos Enfermeiros
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Ramo Psicologia Clínica
Téc. de  Saúde Ambiental
Serviços Gerais e Auxiliar







Pessoal Técnico Superior de Saúde
Técnicos Superiores
Outros Profissionais






Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica









Outros Técnicos Sup. de Saúde
1.as consultas no 
ano
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 89 118 1
Não Especialistas 18 117 0
Especialistas 71 1 0
Medicina Geral e Familiar 63 0 0
Dermatovenereologia 0 0 3
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 3 3 68
Outras especialidades médicas 5 0 49
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 293.547 75.192 218.355 2.848
Saúde da Mulher 8.560 1.126 7.434 32.925
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 56.778 22.597 34.181 479
<= 1 ano 7.659 2.051 5.608 0
1 a 18 anos 49.119 20.546 28.573 36.252
Planeamento Familiar 8.264 7.169 1.095
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 23.433
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 457
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  367.149 106.084 261.065 23.890
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica




Outros Técnicos Sup. de Saúde
Visitas domiciliárias
Técnicos Superiores

















Serviços Gerais e Auxiliar
Outro Pessoal Técnico






Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
I.  ACES DO TÂMEGA III - VALE DO SOUSA NORTE
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos
Tipo de Consulta
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Internamento em Centros 







Pessoal Técnico Superior de Saúde
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 114 123 1
Não Especialistas 21 123 0
Especialistas 93 0 1
Medicina Geral e Familiar 90 0 0
Dermatovenereologia 0 0 4
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 3 1 90
Outras especialidades médicas 0 1 46
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 317.471 78541 238.930 4.497
Saúde da Mulher 11.800 1437 10.363 29.869
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 82.091 29.041 53.050 198
<= 1 ano 11.596 2.741 8.855 119
1 a 18 anos 70.495 26.300 44.195 34.683
Planeamento Familiar 18.756 14.245 4.511
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 604 435 169
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  430.722 123.699 307.023 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica






Serviços Gerais e Auxiliar
Outros Técnicos Sup. de Saúde




I.  ACES DO TÂMEGA II - VALE DO SOUSA SUL
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Pessoal Médico
Visitas domiciliárias
Consultas    
seguintes






Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Comunitária
Pessoal Técnico Superior de Saúde
    Reabilitação




2.3   Atendimentos em SUB
Pessoal de Enfermagem
Total
Médicos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Fisioterapeutas
















Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 218 245 0
Não Especialistas 40 205 0
Especialistas 178 40 2
Medicina Geral e Familiar 167 3 12
Dermatovenereologia 0 8 1
Ginecologia/Obstetrícia 0 3 0







Saúde Pública 10 6 170
Outras especialidades médicas 0 1 81
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 523.743 123.134 400.609 7.361
Saúde da Mulher 18.676 1.803 16.873 63.358
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 84.927 31.408 53.519 1.524
<= 1 ano 12.725 3.136 9.589 994
1 a 18 anos 72.202 28.272 43.930 73.237
Planeamento Familiar 27.754 20.743 7.011
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 2.141 942 1.199
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  657.241 178.030 479.211 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 732 3.302 3.609 0 0 3.609
Saúde Mental e Psiquiátrica
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Saúde Comunitária
Saúde Infantil e Pediátrica




Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Téc. de  Saúde Ambiental
Outro Pessoal Técnico
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
I.  ULS ALTO MINHO
Saúde Materna e Obstetrícia

















1. PESSOAL EM SERVIÇO
Serviço Social
Ramo Nutrição















1.as consultas no 
ano
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
CH Alto Minho 376 607 32 69 106 219 452 14
CH Alto Minho - inclui o H. Conde de Bertiandos e H. Sta. Luzia
2.1  Total das Especialidades 
CH Alto Minho 441 21.766 142.810 88,7% 6,6 49,4
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .
CH Alto Minho 190 10.020 56.749 81,8% 5,7 52,7
CH Alto Minho 215 9.583 75.332 96,0% 7,9 44,6
Cirúrgicas Médicas
CH Alto Minho 215.371 91.107 124.264
Convencionai Ambulatório
CH Alto Minho 12.375 2.317 4.633 5.425 4.281 18,7% 43,8%
I.  ULS ALTO MINHO





Téc. de Diag. e 
Terapêutica


















Pes. aux. acção 
médica/enf.










2.3  Consultas externas 
 Hospital Total
Especialidades













2.4  Intervenções cirúrgicas
 Hospital Total GMC Urgentes
Programadas Pequena 
Cirurgia






Dias de*   
internamento 
52    
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
2.5 Doentes observados nas urgências segundo o destino 
CH Alto Minho 152.976 13.708 7.483 131.489 296 86,0%
2.5.1 Doentes observados nas urgências segundo o motivo
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
CH Alto Minho 120.001 14.977 1.471 3.085 407 10.014 0 747
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
CH Alto Minho 0 0 1.027 4.278 785 4.378 2.714 13.293
Cesarianas Outros
CH Alto Minho 1.674 971 473 230 28,3%
CH Alto Minho 148 0 0 148 0

































2.8 Interrupção Voluntária da Gravidez
 Hospital
  53  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 147 160 3
Não Especialistas 40 146 0
Especialistas 107 14 0
Medicina Geral e Familiar 99 3 0
Dermatovenereologia 0 3 3
Ginecologia/Obstetrícia 2 0 0







Saúde Pública 4 3 95
Outras especialidades médicas 0 0 39
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 289.508 75.338 214.170 5.856
Saúde da Mulher 10.279 1.277 9.002 47.189
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 70.540 23.149 47.391 516
<= 1 ano 9.993 2.437 7.556 6.386
1 a 18 anos 60.547 20.712 39.835 59.947
Planeamento Familiar 26.939 19.732 7.207
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 4.194 1.798 2.396
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 241 115 126
Psiquiatria 0 0 0 26.837
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 439
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  401.701 121.409 280.292 27.276
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
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I.  ULS MATOSINHOS
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental




1.as consultas no 
ano
Consultas    
seguintes
Visitas domiciliáriasTotalTipo de Consulta





Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Total


















Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Comunitária









2.3   Atendimentos em SUB
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Pessoal de Ser.Social
Outros Técnicos Sup. de Saúde
Outro
Total
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
H Pedro Hispano 364 604 5 67 116 185 339 5
2.1  Total das Especialidades 
H Pedro Hispano 363 16.485 109.623 82,7% 6,6 45,4
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .
H Pedro Hispano 187 10.774 59.244 86,8% 5,5 57,6
H Pedro Hispano 123 5.494 45.530 101,4% 8,3 44,7
Cirúrgicas Médicas
H Pedro Hispano 228.059 107.921 120.138
Convencionais Ambulatório




1. PESSOAL EM SERVIÇO
 Hospital Médicos Enfermeiros









2.4  Intervenções cirúrgicas







2.3  Consultas externas 
Doentes* 
saídos








Téc. de Diag. e 
Terapêutica
2. SERVIÇOS PRESTADOS































Téc. prof. e 
administrativo
Pes. aux. acção 
médica/enf.
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
2.5 Doentes observados nas urgências segundo o destino 
H Pedro Hispano 78.919 8.782 1.364 68.668 105 87,0%
2.5.1 Doentes observados nas urgências segundo o motivo
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
H Pedro Hispano 65.265 8.665 655 1.955 160 5.895 38 669
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
H Pedro Hispano 0 0 28 383 434 3.181 1.474 9.182
Cesarianas Outros
H Pedro Hispano 1.476 794 421 261 28,5%
H Pedro Hispano 194 0 0 194 0




Transfer. p/ outro 
hospital
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 98 217 3
Não Especialistas 0 147 5
Especialistas 98 70 12
Medicina Geral e Familiar 98 6 9
Dermatovenereologia 0 8 13
Ginecologia/Obstetrícia 0 2 3







Saúde Pública 0 5 158
Outras especialidades médicas 0 8 148
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 299.579 86.338 213.241 4.213
Saúde da Mulher 7.214 1.016 6.198 36.236
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 40.601 17.242 23.359 2.525
<= 1 ano 7.121 1.779 5.342 4.651
1 a 18 anos 33.480 15.463 18.017 47.625
Planeamento Familiar 10.058 6.080 3.978
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 12.759 5.348 7.411
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 32.131
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 3.844
Outras Especialidades  109 99 10 77
Total  370.320 116.123 254.197 36.052
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 3.496 23.383 214 11.472 8.993 12.771
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Especialistas
Internamento em Centros 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
    Reabilitação


























Téc.Anál. Clínicas/ S Púb
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Total





Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Situação pós-atendimento
Saúde Infantil e Pediátrica
Serviço Social
1.as consultas no 
ano
Consultas    
seguintes
Outro
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
Outros Técnicos Superiores
I.  ULS NORDESTE






Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Total
Enfermagem Médico-Cirúrgica
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
CH Nordeste 139 433 12 27 82 134 227 87
 CH Nordeste - inclui o H. Bragança, H. de Macedo de Cavaleiros e H. Mirandela
2.1  Total das Especialidades 
CH Nordeste 418 13.123 106.775 70,0% 8,1 31,4
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .
CH Nordeste 179 6.907 41.984 64,3% 6,1 38,6
CH Nordeste 213 5.937 57.487 73,9% 9,7 27,9
Cirúrgicas Médicas
CH Nordeste 101.700 56.577 45.123
Convencionais Ambulatório
CH Nordeste 6.914 1.920 2.498 2.496 1.924 27,8% 36,1%
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
 Hospital
Téc. de Diag. e 
Terapêutica
Téc. prof. e 
administrativo
Outro Pessoal









2.1.2 Especialidades Médicas 
2.3  Consultas externas 
Dias de 
internamento 





















% Urgentes %  Ambulatório
 Hospital
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
2.5 Doentes observados nas urgências segundo o destino 
CH Nordeste 77.805 8.997 723 67.882 203 87,2%
2.5.1 Doentes observados nas urgências segundo o motivo
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
CH Nordeste 65.305 4.002 481 1.272 56 2.193 0 369
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
CH Nordeste 81 9.475 0 0 231 1.580 894 2.632
Cesarianas Outros
CH Nordeste 551 262 230 59 41,7%
CH Nordeste 193 0 0 193 0
2.8 Interrupção Voluntária da Gravidez
Total % Cesarianas
OutrosTotal


















Acidente Lesão autopro. 
Intenc.
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
CH Alto Ave, EPE 324 580 12 39 106 162 353 2
CH Entre Douro e Vouga, EPE 304 492 18 40 98 161 487 1
CH Médio Ave, EPE 322 399 13 31 82 129 289 2
CH Porto, EPE 910 1.217 47 92 249 423 944 0
CH P.Varzim/V.Conde, EPE 79 212 5 36 31 77 146 0
CH TM e Alto Douro, EPE 429 865 31 55 152 242 405 265
CH Tâmega e Sousa, EPE 304 544 10 48 92 210 347 89
CH VN Gaia - Espinho, EPE 753 1.020 33 62 182 284 825 28
CH de São João, EPE 1.299 2.091 37 168 325 436 0 1.187
H Escala Braga (S.Marcos) 507 704 17 47 119 175 542 2
HP de Magalhães Lemos 53 128 14 17 10 41 122 7
H de Sta Maria Maior, EPE 75 172 5 15 23 51 146 4
IPO do Porto, EPE 416 658 59 55 158 210 493 12
Total 5.775 9.082 301 705 1.627 2.601 5.099 1.599
2.1.1  Total das Especialidades 
CH Alto Ave, EPE 482 20.600 152.310 86,6% 7,4 42,7
CH Entre Douro e Vouga, EPE 356 21.477 110.411 85,0% 5,1 60,3
CH Médio Ave, EPE 280 13.746 82.741 81,0% 6,0 49,1
CH Porto, EPE 768 31.521 226.484 80,8% 7,2 41,0
CH P.Varzim/V.Conde, EPE 143 7.349 41.422 79,4% 5,6 51,4
CH TM e Alto Douro, EPE 603 24.951 192.286 87,4% 7,7 41,4
CH Tâmega e Sousa, EPE 475 23.008 158.368 91,3% 6,9 48,4
CH VN Gaia - Espinho, EPE 616 26.012 198.566 88,3% 7,6 42,2
CH de São João, EPE 1.158 44.617 350.997 83,0% 7,9 38,5
H escala Braga (S.Marcos) 622 28.413 199.456 87,9% 7,0 45,7
HP de Magalhães Lemos 196 3.533 74.172 103,7% 21,0 18,0
H de Sta Maria Maior, EPE 124 5.192 37.054 81,9% 7,1 41,9
IPO do Porto, EPE 412 11.662 100.585 66,9% 8,6 28,3
Total 6.235 262.081 1.924.852 84,6% 7,3 42,0
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .




Téc. prof. e 
administrativo
1. PESSOAL EM SERVIÇO
*  CH Alto Ave- inclui HN.Sr.Oliveira e H S. José de Fafe; CH Entre Douro e Vouga- inclui o H S Sebastião de Feira, H S. Miguel de Oliveira de Azemeis e H S João da Madeira; CH Médio Ave- inclui H 
Conde São Bento de Sto Tirso e H S.João de Deus de Famalicão; CH Porto - inclui H. St. António, H Especi. Crianças M.Pia e Mat Júlio Dinis, H. Joaquim Urbano do Porto; CH PVarz/VConde - inclui 
HP.Varzim e H V.Conde; CH Trás-os-Montes e Alto Douro - inclui C H Vila Real / Peso da Régua, H Chaves e H Lamego; CH Tâmega Vale Sousa  - Inclui H P. Américo-Vale Sousa e H São Gonçalo de 






II. UNIDADES HOSPITALARES 
Doentes * 
saídos
2.  SERVIÇOS PRESTADOS
 Hospital
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
CH Alto Ave, EPE 223 10.490 65.332 80,3% 6,2 47,0
CH Entre Douro e Vouga, EPE 181 14.727 56.139 85,0% 3,8 81,4
CH Médio Ave, EPE 141 7.879 39.926 77,6% 5,1 55,9
CH Porto, EPE 341 20.066 106.107 85,3% 5,3 58,8
CH P.Varzim/V.Conde, EPE 79 4.763 19.953 69,2% 4,2 60,3
CH TM e Alto Douro, EPE 250 10.571 65.352 71,6% 6,2 42,3
CH Tâmega e Sousa, EPE 168 12.152 56.359 91,9% 4,6 72,3
CH VN Gaia - Espinho, EPE 265 13.855 78.914 81,6% 5,7 52,3
CH de São João, EPE 504 27.864 159.876 86,9% 5,7 55,3
H escala Braga (S.Marcos) 305 18.661 101.807 91,5% 5,5 61,2
HP de Magalhães Lemos 0 0 0 - - -
H de Sta Maria Maior, EPE 56 2.163 12.517 61,2% 5,8 38,6
IPO do Porto, EPE 150 5.749 48.200 88,0% 8,4 38,3
Total 2.663 148.940 810.482 83,4% 5,4 55,9
CH Alto Ave, EPE 221 9.409 77.301 95,8% 8,2 42,6
CH Entre Douro e Vouga, EPE 141 6.313 45.641 88,7% 7,2 44,8
CH Médio Ave, EPE 150 5.537 40.845 74,6% 7,4 36,9
CH Porto, EPE 303 9.017 88.255 79,8% 9,8 29,8
CH P.Varzim/V.Conde, EPE 64 2.586 21.469 91,9% 8,3 40,4
CH TM e Alto Douro, EPE 371 13.918 120.417 88,9% 8,7 37,5
CH Tâmega e Sousa, EPE 245 7.998 74.440 83,2% 9,3 32,6
CH VN Gaia - Espinho, EPE 250 10.870 87.987 96,4% 8,1 43,5
CH de São João, EPE 534 15.390 154.400 79,2% 10,0 28,8
H escala Braga (S.Marcos) 252 8.257 88.400 96,1% 10,7 32,8
HP de Magalhães Lemos 196 3.533 74.172 103,7% 21,0 18,0
H de Sta Maria Maior, EPE 68 3.029 24.537 98,9% 8,1 44,5
IPO do Porto, EPE 161 5.365 46.145 78,5% 8,6 33,3






















Dias de  
internamento 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
Taxa de 
ocupação (%)
2.1.1.1 Especialidades Cirúrgicas 
Dias de  
internamento 
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Cirúrgicas Médicas
CH Alto Ave, EPE 254.275 99.142 155.133
CH Entre Douro e Vouga, EPE 311.218 152.284 158.934
CH Médio Ave, EPE 171.469 78.880 92.589
CH Porto, EPE 620.634 294.355 326.279
CH P.Varzim/V.Conde, EPE 72.146 37.971 34.175
CH TM e Alto Douro, EPE 281.508 132.701 148.807
CH Tâmega e Sousa, EPE 267.630 126.576 141.054
CH VN Gaia - Espinho, EPE 445.158 185.117 260.041
CH de São João, EPE 679.404 281.443 397.961
H escala Braga (S.Marcos) 360.079 170.634 189.445
HP de Magalhães Lemos 46.960 0 46.960
H de Sta Maria Maior, EPE 67.405 32.390 35.015
IPO do Porto, EPE 272.074 72.878 199.196
Total 3.849.960 1.664.371 2.185.589
Convencionais Ambulatório
CH Alto Ave, EPE 11.434 2.141 4.098 5.195 3.291 18,7% 45,4%
CH Entre Douro e Vouga, EPE 19.040 2.648 8.451 7.941 0 13,9% 41,7%
CH Médio Ave, EPE 15.194 2.113 4.586 8.495 1.658 13,9% 55,9%
CH Porto, EPE 32.935 5.591 11.613 15.731 0 17,0% 47,8%
CH P.Varzim/V.Conde, EPE 8.651 1.101 3.235 4.315 2.804 12,7% 49,9%
CH TM e Alto Douro, EPE 14.500 2.152 5.578 6.770 6.199 14,8% 46,7%
CH Tâmega e Sousa, EPE 16.952 2.292 5.784 8.876 0 13,5% 52,4%
CH VN Gaia - Espinho, EPE 21.309 2.660 7.905 10.744 0 12,5% 50,4%
CH de São João, EPE 37.914 4.792 16.031 17.091 2.289 12,6% 45,1%
H escala Braga (S.Marcos) 25.016 2.430 9.549 13.037 7.261 9,7% 52,1%
HP de Magalhães Lemos 0 0 0 0 0 - -
H de Sta Maria Maior, EPE 3.656 378 1.205 2.073 1.056 10,3% 56,7%
IPO do Porto, EPE 13.023 525 5.735 6.763 4.735 4,0% 51,9%
Total 219.624 28.823 83.770 107.031 29.293 13,1% 48,7%
% Urgentes
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
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2.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência
CH Alto Ave, EPE 143.494 14.439 2.209 126.706 140 88,3%
CH Entre Douro e Vouga, EPE 178.773 11.538 2.137 164.682 416 92,1%
CH Médio Ave, EPE 124.329 7.023 2.668 114.386 252 92,0%
CH Porto, EPE 130.840 14.259 1.807 114.561 213 87,6%
CH P.Varzim/V.Conde, EPE 78.469 3.983 2.096 72.249 141 92,1%
CH TM e Alto Douro, EPE 172.033 16.235 1.259 154.121 418 89,6%
CH Tâmega e Sousa, EPE 187.744 13.225 3.703 170.317 499 90,7%
CH VN Gaia - Espinho, EPE 169.139 13.992 2.972 151.969 206 89,8%
CH de São João, EPE 289.172 21.306 9.722 257.843 301 89,2%
H escala Braga (S.Marcos) 177.769 16.171 3.219 158.046 333 88,9%
HP de Magalhães Lemos 0 0 0 0 0 -
H de Sta Maria Maior, EPE 73.120 4.024 3.658 65.381 57 89,4%
IPO do Porto, EPE 0 0 0 0 0 -
Total 1.724.882 136.195 35.450 1.550.261 2.976 89,9%
2.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
CH Alto Ave, EPE 118.656 10.882 1.592 2.364 274 6.652 0 836
CH Entre Douro e Vouga, EPE 139.673 30.102 1.549 4.887 10.049 13.617 695 985
CH Médio Ave, EPE 101.978 21.679 1.493 2.354 1.300 16.532 0 672
CH Porto, EPE 109.671 4.534 1.066 2.219 65 1.184 0 1.315
CH P.Varzim/V.Conde, EPE 63.397 11.615 715 1.062 8.203 1.635 0 0
CH TM e Alto Douro, EPE 144.189 26.784 1.341 2.847 229 22.367 0 749
CH Tâmega e Sousa, EPE 155.089 29.846 2.612 3.234 4.803 19.197 1.496 1.313
CH VN Gaia - Espinho, EPE 132.578 35.288 1.236 3.269 1.192 29.591 0 1.273
CH de São João, EPE 239.806 42.603 2.197 3.939 15.534 20.933 0 1.795
H escala Braga (S.Marcos) 138.816 15.205 1.843 3.227 6.161 3.974 0 932
HP de Magalhães Lemos 0 0 0 0 0 0 0 0
H de Sta Maria Maior, EPE 60.233 12.571 729 1.223 9.134 1.485 0 282
IPO do Porto, EPE 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.404.086 241.109 16.373 30.625 56.944 137.167 2.191 10.152
2.4  Urgências 
 Hospital Total
Transitados 
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 Urg enviados 
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Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
CH Alto Ave, EPE 0 0 71 932 769 5.265 5.578 20.882
CH Entre Douro e Vouga, EPE 0 0 287 5.727 1.489 8.224 2.566 11.947
CH Médio Ave, EPE 0 0 265 2.901 542 4.040 487 1.468
CH Porto, EPE 106 6.294 450 2.973 0 0 6.421 106.616
CH P.Varzim/V.Conde, EPE 0 0 328 1.354 0 0 95 273
CH TM e Alto Douro, EPE 153 16.411 1.264 4.914 982 6.125 2.572 17.780
CH Tâmega e Sousa, EPE 0 0 1.883 10.371 0 0 1.875 12.077
CH VN Gaia - Espinho, EPE 109 2.407 813 11.620 875 5.445 5.929 24.656
CH de São João, EPE 266 3.167 903 13.910 3.208 29.018 9.530 85.959
H escala Braga (S.Marcos) 0 0 219 2.996 1.206 11.204 9.349 45.089
HP de Magalhães Lemos 0 0 1.362 48.123 0 0 0 0
H de Sta Maria Maior, EPE 0 0 0 0 98 815 325 3.004
IPO do Porto, EPE 65 6.193 0 0 5.354 27.919 4.941 81.479
Total 699 34.472 7.845 105.821 14.523 98.055 49.668 411.230
Cesarianas Outros
CH Alto Ave, EPE 2.165 1.233 649 283 30,0%
CH Entre Douro e Vouga, EPE 1.868 1.071 450 347 24,1%
CH Médio Ave, EPE 1.407 622 582 203 41,4%
CH Porto, EPE 3.124 1.402 1.122 600 35,9%
CH P.Varzim/V.Conde, EPE 899 480 318 101 35,4%
CH TM e Alto Douro, EPE 1.414 522 612 280 43,3%
CH Tâmega e Sousa, EPE 2.610 1.453 703 454 26,9%
CH VN Gaia - Espinho, EPE 1.802 761 627 414 34,8%
CH de São João, EPE 2.609 1.258 698 653 26,8%
H escala Braga (S.Marcos) 2.803 1.391 884 528 31,5%
HP de Magalhães Lemos 0 0 0 0 -
H de Sta Maria Maior, EPE 0 0 0 0 -
IPO do Porto, EPE 0 0 0 0 -





 %  Cesarianas
2.7  Partos  
 Hospital
 Hospital
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO NORTE, IP
2.6  Hospital de Dia 
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
CH Alto Ave, EPE 349 0 0 349 0
CH Entre Douro e Vouga, EPE 263 0 1 262 0
CH Médio Ave, EPE 255 0 0 255 0
CH Porto, EPE 1.114 0 0 1.114 0
CH P.Varzim/V.Conde, EPE 117 0 0 117 0
CH TM e Alto Douro, EPE 267 0 48 219 0
CH Tâmega e Sousa, EPE 0 0 0 0 0
CH VN Gaia - Espinho, EPE 471 0 0 471 0
CH de São João, EPE 569 0 4 565 0
H escala Braga (S.Marcos) 291 0 0 291 0
HP de Magalhães Lemos 0 0 0 0 0
H de Sta Maria Maior, EPE 0 0 0 0 0
IPO do Porto, EPE 0 0 0 0 0
Total 3.696 0 53 3.643 0
Outros
2.8  Interrupção Voluntária da Gravidez
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Centros de Saúde com Internamento









Intituto Português de Oncologia
Intituto de Oftalmologia









Administração Regional de Saúde  
do Centro,IP     
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Centros de Saúde com Internamento









Intituto Português de Oncologia
Intituto de Oftalmologia





Total em Centros de Saúde
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Centros de Saúde com Internamento 2
Centros de Saúde com SUB/SAP* 22








Intituto Português de Oncologia 1
Intituto de Oftalmologia 0





Total em Centros de Saúde 17
* Serviço de Urgência Básica/Serviço atendimento permanente
Centros de Saúde
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
CARACTERIZAÇÃO 
Caracterização das Unidades Hospitalares
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
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Total 1.353 1.388 24
Não Especialistas 203 1.191 17
Especialistas 1.150 197 28
Medicina Geral e Familiar 1.084 33 10
Dermatovenereologia 0 28 82
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 7







Saúde Pública 58 18 1.059
Outras especialidades médicas 5 26 797
3 3
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 4.642.700 1.076.105 3.566.595 23.691
Saúde da Mulher 71.415 10.440 60.975 257.728
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 466.115 192.192 273.923 4.352
< 1 ano 81.413 21.536 59.877 7.959
1 a 18 anos 384.702 170.656 214.046 293.730
Planeamento Familiar 197.886 131.843 66.043
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 2.503 919 1.584
Oftalmologia 3.716 3.405 311
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 1.481 452 1.029
Pneumologia 185 103 82
Psiquiatria 1.151 441 710 250.364
Tabagismo 0 0 0 1.566
Urologia 0 0 0 27.022
Outras Especialidades  21.248 18.708 2.540 296
Total  5.408.400 1.434.608 3.973.792 279.248
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
68.310 4.467 40.814 1.490 0 12.695 7.156
2.5   Unidades de Internamento - Movimento de doentes internados
11 63 61 1.294 20,9 21,2






































Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
1.as consultas      
no ano




Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Serviço Social
Outros Técnicos Superiores
    Reabilitação
Outro Pessoal Técnico
Total Fisioterapeutas
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Médicos Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
1. PESSOAL EM SERVIÇO
I. TOTAL ACES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP




Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
SNS 3.231 215 84 186 35 54 192 226
82 127 48 163 71 94 45 1.609
* Representa o número de especialistas, acrescido dos médicos do internato complementar, geral e outro pessoal médico. O total em SNS não inclui o SICAD
SNS 6.499 140 200 132 119 54 158 5
* Inclui enfermeiros de Cuidados Gerais




Téc. prof. e 
Administrativ




Téc. de Diag. e 
Terapêutica
1.2   Enfermeiros por especialidade




Reabilitação OutrosEntidade Hospitalar Total *
S. Infantil e 
Pediátrica
















1.1  Médicos por especialidade I
1.3   Outro pessoal em serviço
Otorrino-
laringologia
Pediatria PneumologiaOrtopedia Psiquiatria Urologia Outras
Téc.Superior 
de Saúde
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Oftalmologia











































































































































Médicos por especialidade 2000 / 2012, SNS 
2000
2012
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
2.1 Camas de Internamento
SNS 5.499 5.031 165 8 107 168 10
* Unidade de Cuidados Continuados de Saúde
Nota: o total inclui os quartos particulares e privados.
2.2 Outras camas
SNS 803 266 336 137 60
3.1.1  Total das Especialidades 
SNS 5.499 178.234 1.610.101 80,2% 9,0 32,4
SNS 2.278 88.358 633.671 76,2% 7,2 38,8
SNS 2.549 84.963 871.921 93,7% 10,3 33,3
2. LOTAÇÃO
Entidade Hospitalar Enfermarias U.C. Intensivos U.C.Especiais 
U.Cuidados 
Intermédios











3.1.1.2  Especialidades Médicas 
Dias de * 
internamento 








* Inclui dados de quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e de outras unidades.


















Doentes                
saídos
Dias de  
internamento 







3.  SERVIÇOS PRESTADOS
TOTAL
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
3.1  Internamento
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
72  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
956.026 555,8 10.335 4.665 146.828 9.026 9.827 9.577
66.584 194.730 17.486 166.060 151.284 84.848 82.143 2.633
1.197.007 695,9 54.808 85.869 74.357 35.943 46.230 46.494


















Angiologia  e 
Cir Vascular
Total Cardiotorácica





3.2.1  Especialidades Cirúrgicas I
SNS 
3.2  Consultas externas 
n.º de salas de consulta 1.076








3.2.2  Especialidades Médicas 
Entidade Hospitalar
Pediatria Pneumologia Psiquiatria Outras
Otorrinola-
ringologia
Urologia OutrasNeurocirurgia Oftalmologia Ortopedia















































































































































































































































































Número de consultas por 1000 hab. - Especialidades médicas 
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Convencionais Ambulatório
SNS 120.813 20.529 49.005 51.279 43.183 17,0% 42,4%
* GMC - Grande e Média Cirurgia
3.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência













 Urg enviados 
Domicílio (%)
% UrgentesTotal GMC* Urgentes
Programadas
%  Ambulatório
n.º salas operatórias                 127
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP













2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milhares 
Urgências Cirúrgicas  e Intervenções Cirúrgias Programadas (Ambulatório , 













2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milhares 
Observação das Urgências segundo o destino no SNS, 2007-2012  
Trans. p/ Inter. do hospital
Trans. p/ outro hospital
Óbito
74  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
3.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Entidade Hospitalar
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
SNS 942.252 131.018 10.458 21.996 14.363 84.201 70 6.033
Entidade Hospitalar
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
SNS 419 20.689 1.957 21.726 6.385 55.151 38.223 168.480
Total 
Acidentes





II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
3.5  Hospital de Dia
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Cesarianas Outros
SNS 12.542 5.938 3.876 2.728 30,9%
3.6.1  Partos  por idade da mulher
Cesarianas Outros
SNS
Menos de 15 anos 57 10 18 29 31,6%
15 - 24 anos 1.719 759 523 437 30,4%
25 - 44 anos 10.740 5.162 3.320 2.258 30,9%
45 e mais anos 26 7 15 4 57,7%
Idade ignorada 0 0 0 0 -





Total Eutócicos TOTAL das entidades Hospitalares
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
EutócicosEntidade Hospitalar Total
3.6  Partos  
24
 n.º salas de parto                                         
 n.º salas de trabalho de parto                   








Partos realizados em hospitais  do SNS 
Menos de  
15 anos 
0,454% 
15 - 24 anos 
13,706% 
25 - 44 anos 
85,632% 





Partos por idade da mãe realizados em hospitais  do SNS 
76  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
SNS 2.272 1 23 2.248 0
3.7.1  Interrupção Voluntária da Gravidez por idade da mulher
SNS
Menos de 15 anos 7 0 0 7 0
15 - 24 anos 664 0 2 662 0
25 - 44 anos 1.467 1 21 1.445 0
45 e mais anos 24 0 0 24 0
Idade ignorada 110 0 0 110 0











II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS




3.7  Interrupção Voluntária da Gravidez
Menos de 15 anos 
0,31% 
15 - 24 anos 
29,23% 
25 - 44 anos 
64,57% 
45 e mais  
 anos 1,15% 
Idade ignorada 
4,84% 









IVG realizados em hospitais  do SNS 
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 354 276 1
Não Especialistas 117 227 1
Especialistas 237 49 3
Medicina Geral e Familiar 221 14 0
Dermatovenereologia 0 4 16
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 2







Saúde Pública 12 3 219
Outras especialidades médicas 1 7 140
1 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 980040 221199 758.841 5.906
Saúde da Mulher 13815 2097 11.718 61.791
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 98.573 39.572 59.001 1.107
< 1 ano 18.065 4.566 13.499 1.385
1 a 18 anos 80.508 35.006 45.502 70.189
Planeamento Familiar 48.199 28.605 19.594
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 3.716 3.405 311
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 1.481 452 1.029
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 670 272 398 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  5.581 4.687 894 0
Total  1.152.075 300.289 851.786 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica





Saúde Mental e Psiquiátrica
Situação pós-atendimento

























Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
Outros Profissionais
Outros Técnicos Sup. de Saúde
Tipo de Consulta Total Visitas domiciliárias
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Serviço Social
    Reabilitação
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Higienistas Orais
Enfermeiros
1. PESSOAL EM SERVIÇO




ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP





1.as consultas      
no ano




Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 276 279 3
Não Especialistas 34 242 6
Especialistas 242 37 3
Medicina Geral e Familiar 225 4 0
Dermatovenereologia 0 9 7
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 1







Saúde Pública 13 3 230
Outras especialidades médicas 4 4 154
2 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 1.033.557 225.156 808.401 5.968
Saúde da Mulher 20.203 2.609 17.594 53.356
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 118.887 45.405 73.482 996
< 1 ano 19.455 4.866 14.589 2.788
1 a 18 anos 99.432 40.539 58.893 63.108
Planeamento Familiar 42.813 31.807 11.006
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 420 330 90
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  6.360 5.940 420 0
Total  1.222.240 311.247 910.993 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 401 2.525 0 0 0 3.311
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Ramo de Laboratório
Saúde Infantil e Pediátrica
Higienistas Orais
Especialistas
Saúde Mental e Psiquiátrica






























Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
Ramo Engenharia Sanitária
Outros Profissionais




Pessoal Técnico Superior de Saúde
Serviço Social
    Reabilitação
Enfermagem Médico-Cirúrgica





Saúde Materna e Obstetrícia
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
I.  ACES DO BAIXO VOUGA
Internamento em Centros 
Total
Outro
Outros Técnicos Sup. de Saúde
Téc. de  Saúde Ambiental
Visitas domiciliárias
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 60 72 0
Não Especialistas 7 55 1
Especialistas 53 17 1
Medicina Geral e Familiar 51 3 0
Dermatovenereologia 0 1 6
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 2 1 51
Outras especialidades médicas 0 1 35
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 207.357 48.493 158.864 226
Saúde da Mulher 1.502 348 1.154 6.727
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 13.854 6.557 7.297 65
< 1 ano 2.902 835 2.067 8
1 a 18 anos 10.952 5.722 5.230 7.026
Planeamento Familiar 10.268 6.355 3.913
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  360 355 5 0
Total  233.341 62.108 171.233 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica





























    Reabilitação
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Ramo Engenharia Sanitária
Outros Profissionais
Outros Técnicos Sup. de Saúde
Visitas domiciliárias
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Saúde Mental e Psiquiátrica
Téc. de  Saúde Ambiental
Saúde Comunitária
Médicos Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Especialistas
Total
Cuidados Gerais Higienistas Orais
1. PESSOAL EM SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
Internamento em Centros 
Outro
Saúde Materna e Obstetrícia
Outro Pessoal Técnico
I.  ACES DA COVA DA BEIRA 
Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Téc. Radiologia
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Serviço Social
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
80  
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 200 203 6
Não Especialistas 0 203 1
Especialistas 200 0 10
Medicina Geral e Familiar 192 0 0
Dermatovenereologia 0 0 13
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 1







Saúde Pública 8 3 126
Outras especialidades médicas 0 4 85
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 716.877 167.058 549.819 4.109
Saúde da Mulher 13.186 1.678 11.508 32.140
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 77.166 31.619 45.547 517
< 1 ano 13.037 3.368 9.669 675
1 a 18 anos 64.129 28.251 35.878 37.441
Planeamento Familiar 28.967 20.052 8.915
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 2.083 589 1.494
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 185 103 82
Psiquiatria 179 25 154 27.058
Tabagismo 0 0 0 34
Urologia 0 0 0 3.302
Outras Especialidades  2.665 2.431 234 33
Total  841.308 223.555 617.753 30.427
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 3.537 0 0 1.888 0
Téc. de  Saúde Ambiental
Outros Técnicos Superiores





Saúde Materna e Obstetrícia
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
























Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Ramo Engenharia Sanitária
Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Saúde Mental e Psiquiátrica
Médicos Enfermeiros
Especialistas Téc. Radiologia
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Fisioterapeutas
Cuidados Gerais
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
I.  ACES DÃO LAFÕES
Outro
Visitas domiciliárias
Internamento em Centros 
Outros Profissionais
Total
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Serviço Social
Pessoal de Ser.Social
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 93 130 2
Não Especialistas 0 96 1
Especialistas 93 34 7
Medicina Geral e Familiar 85 3 2
Dermatovenereologia 0 7 13
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 8 1 127
Outras especialidades médicas 0 1 116
0 2
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 402.007 87.950 314.057 1.470
Saúde da Mulher 4.739 726 4.013 19.551
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 37.387 15.197 22.190 950
< 1 ano 6.040 1.539 4.501 47
1 a 18 anos 31.347 13.658 17.689 22.018
Planeamento Familiar 10.839 7.117 3.722
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 55.639
Tabagismo 0 0 0 97
Urologia 0 0 0 6.489
Outras Especialidades  1.986 1.708 278 100
Total  456.958 112.698 344.260 62.325
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
40.223 500 17.544 1.490 0 627 1.297
2.5   Unidades de Internamento - Movimento de doentes internados









Vindos do ano anterior Entrados
Saúde Mental e Psiquiátrica
Especialistas
























Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
Cuidados Gerais
Técnicos de Diagnóstico e TerapêuticaEnfermeiros
Saúde Materna e Obstetrícia
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.Saúde Infantil e Pediátrica
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Téc. de  Saúde Ambiental
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
I.  ACES DO PINHAL INTERIOR NORTE
Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Visitas domiciliárias
Internamento em Centros 











Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 193 168 4
Não Especialistas 32 160 2
Especialistas 161 8 2
Medicina Geral e Familiar 151 3 6
Dermatovenereologia 0 2 10
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 2







Saúde Pública 10 2 137
Outras especialidades médicas 0 4 56
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 623.756 160.585 463.171 2.412
Saúde da Mulher 8.279 1.500 6.779 35.998
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 66.251 30.146 36.105 126
< 1 ano 12.029 3.603 8.426 0
1 a 18 anos 54.222 26.543 27.679 38.536
Planeamento Familiar 27.277 19.663 7.614
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 31.713
Tabagismo 0 0 0 98
Urologia 0 0 0 2.930
Outras Especialidades  3.970 3.370 600 12
Total  729.533 215.264 514.269 34.753
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica






































Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
1. PESSOAL EM SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
I.  ACES DO PINHAL LITORAL
TotalTipo de Consulta
1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Visitas domiciliárias
Outros Técnicos Sup. de Saúde
Outro
Serviços Gerais e Auxiliar
Total
2.3   Atendimentos em SUB




Saúde Mental e Psiquiátrica
Serviço Social
Ramo Nutrição
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 46 69 0
Não Especialistas 0 51 1
Especialistas 46 18 0
Medicina Geral e Familiar 45 2 0
Dermatovenereologia 0 2 6
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 1 1 54
Outras especialidades médicas 0 1 32
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 196.801 48.934 147.867 202
Saúde da Mulher 3.139 534 2.605 10.463
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 15.386 6.845 8.541 0
< 1 ano 2.863 875 1.988 0
1 a 18 anos 12.523 5.970 6.553 10.665
Planeamento Familiar 10.184 6.324 3.860
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 302 144 158 18.433
Tabagismo 0 0 0 77
Urologia 0 0 0 1.807
Outras Especialidades  0 0 0 19
Total  225.812 62.781 163.031 20.336
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica




Téc. de  Saúde Ambiental

















Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Especialistas
Médicos Enfermeiros
Saúde Infantil e Pediátrica
Total
Cuidados Gerais
1. PESSOAL EM SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP











Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
Total
Total
Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Pessoal de Ser.Social
Outro
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Serviço Social
Outro Pessoal Técnico
1.as consultas      
no ano
Saúde Materna e Obstetrícia
Pessoal de Enfermagem
    Reabilitação
Consultas    
seguintes
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.





Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 22 43 1
Não Especialistas 0 20 0
Especialistas 22 23 1
Medicina Geral e Familiar 20 2 1
Dermatovenereologia 0 2 2
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 1







Saúde Pública 2 1 27
Outras especialidades médicas 0 1 35
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 96.784 22.082 74.702 83
Saúde da Mulher 904 134 770 4.096
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 5.928 2.814 3.114 0
< 1 ano 1.059 308 751 0
1 a 18 anos 4.869 2.506 2.363 4.179
Planeamento Familiar 3.618 2.049 1.569
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 40.797
Tabagismo 0 0 0 12
Urologia 0 0 0 4.804
Outras Especialidades  0 0 0 50
Total  107.234 27.079 80.155 45.663
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica












Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes











2.3   Atendimentos em SUB
Cuidados Hospitalares
Óbitos
Internamento em Centros 
2. SERVIÇOS PRESTADOS
1. PESSOAL EM SERVIÇO
I.  ULS CASTELO BRANCO - ACES PINHAL INTERIOR SUL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
Higienistas Orais




Téc. de  Saúde Ambiental
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Saúde Materna e Obstetrícia
Técnicos Superiores
    Reabilitação
Médicos







Outros Técnicos Sup. de Saúde
Outros Profissionais





Pessoal Técnico Superior de Saúde
    85
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Hospital Amato Lusitano 111 337 15 31 66 119 98 117
2.1  Total das Especialidades 
Hospital Amato Lusitano 265 9.795 72.453 74,9% 7,4 37,0
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .
Hospital Amato Lusitano 120 4.589 29.823 68,1% 6,5 38,2
Hospital Amato Lusitano 133 5.092 39.814 82,0% 7,8 38,3
Cirúrgicas Médicas
Hospital Amato Lusitano 84.688 34.181 50.507
Convencionais Ambulatório







2.4  Intervenções cirúrgicas


























Demora   
média(dias)
Demora   
média(dias)
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
I.  ULS CASTELO BRANCO - ACES PINHAL INTERIOR SUL
Pes. aux. acção 
médica/enf.






























Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
2.5 Doentes observados nas urgências segundo o destino 
Hospital Amato Lusitano 64.811 6.622 520 57.565 104 88,8%
2.5.1 Doentes observados nas urgências segundo o motivo
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
Hospital Amato Lusitano 53.238 5.337 487 959 112 3.779 15 314
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
Hospital Amato Lusitano 91 10.474 71 1.306 336 3.010 1.085 17.716
Cesarianas Outros
Hospital Amato Lusitano 415 181 109 125 26,3%













Hemodiálise Quimioterapia Psiquiatria Outros

















Acidente Lesão autopro. 
Intenc.
Lesão prov por 
agressão
2.6   Hospital de Dia
 Hospital
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Total 109 148 7
Não Especialistas 13 137 4
Especialistas 96 11 1
Medicina Geral e Familiar 94 2 1
Dermatovenereologia 0 1 9
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 2 3 88
Outras especialidades médicas 0 3 144
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 385.521 94.648 290.873 3.315
Saúde da Mulher 5.648 814 4.834 33.606
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 32.683 14.037 18.646 591
< 1 ano 5.963 1.576 4.387 3.056
1 a 18 anos 26.720 12.461 14.259 40.568
Planeamento Familiar 15.721 9.871 5.850
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 76.724
Tabagismo 0 0 0 1.248
Urologia 0 0 0 7.690
Outras Especialidades  326 217 109 82
Total  439.899 119.587 314.462 85.744
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 7.773 0 0 0 0
2.5   Unidades de Internamento - Movimento de doentes internados
8 33 33 285 7,8 8,6
























Internamento em Centros 
Tipo de Consulta
1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Saúde Mental e Psiquiátrica
Outro Pessoal
Cuidados Gerais
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
I.  ULS GUARDA
FisioterapeutasTotal
Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica






Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Médicos
Téc. de  Saúde Ambiental
Téc. Radiologia
Saúde Materna e Obstetrícia
    Reabilitação











Pessoal Técnico Superior de Saúde
Serviço Social
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H N.Sr.da Assunção 5 63 3 1 20 23 31 12
H Sousa Martins 126 354 33 20 64 102 139 66
Total 131 417 36 21 84 125 170 78
2.2  Total das Especialidades 
H N.Sr.da Assunção 68 1.235 21.744 87,6% 17,6 18,2
H Sousa Martins 327 9.374 77.905 65,3% 8,3 28,7
Total 395 10.609 99.649 69,1% 9,4 26,9
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .
H N.Sr.da Assunção 9 32 420 12,8% 13,1 3,6
H Sousa Martins 132 4.240 27.943 58,0% 6,6 32,1
Total 141 4.272 28.363 55,1% 6,6 30,3
H N.Sr.da Assunção 25 916 12.940 141,8% 14,1 36,6
H Sousa Martins 173 4.819 45.353 71,8% 9,4 27,9
Total 198 5.735 58.293 80,7% 10,2 29,0
Total
Cirúrgicas Médicas
H N.Sr.da Assunção 19.627 8.697 10.930
H Sousa Martins 83.890 34.312 49.578
Total 103.517 43.009 60.508
Convencionais Ambulatório
H N.Sr.da Assunção 907 0 1 906 227 - 99,9%
H Sousa Martins 7.562 1.149 2.847 3.566 658 15,2% 47,2%
Total 8.469 1.149 2.848 4.472 885 13,6% 52,8%







2.4  Intervenções cirúrgicas
2.3  Consultas externas 
 Hospital 


















Demora   média
Doentes saídos 
/ Cama
 Hospital Médicos Enfermeiros
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
I.  ULS GUARDA
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Téc.superior 
de saúde
Pes. aux. acção 
médica/enf.
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2.5 Doentes observados nas urgências segundo o destino 
H N.Sr.da Assunção 27.580 1.164 1.839 24.518 59 88,9%
H Sousa Martins 57.702 6.103 1.083 50.229 287 87,0%
Total 85.282 7.267 2.922 74.747 346 87,6%
2.5.1 Doentes observados nas urgências segundo o motivo
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
H N.Sr.da Assunção 25.259 742 105 288 144 205 0 71
H Sousa Martins 43.017 4.738 481 873 7 3.377 29 540
Total 68.276 5.480 586 1.161 151 3.582 29 611
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
H N.Sr.da Assunção 0 0 0 0 0 0 0 0
H Sousa Martins 0 0 0 0 341 2.141 0 0
Total 0 0 0 0 341 2.141 0 0
Cesarianas Outros
H Sousa Martins 607 335 223 49 36,7%
H N.Sr.da Assunção 0 0 0 0 -
Total 607 335 223 49 36,7%
H N.Sr.da Assunção 0 0 0 0 0
H Sousa Martins 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Total
OutrosMedicamentoso























2.6   Hospital de Dia
Outros
 Hospital Doença
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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
CMR Centro 16 48 1 6 21 18 22 15
CHUCoimbra, EPE 1.469 2.744 126 149 488 780 1.746 26
CH Cova da Beira, EPE 161 405 33 51 86 182 0 378
CH Tondela-Viseu 493 738 21 40 151 236 48 459
CH Leiria Pombal 256 624 15 32 85 145 436 4
CH Baixo Vouga 289 634 23 33 92 160 356 8
H José Luciano de Castro 7 35 0 5 9 19 44 0
H Figueira da Foz, EPE 114 186 6 19 48 64 134 5
H  Arc. João Crisóstomo 5 34 2 7 9 22 22 4
H Dr. Francisco Zagalo 27 45 3 8 17 30 45 5
IPO Centro, EPE 152 252 26 26 90 130 252 2
Total 2.989 5.745 256 376 1.096 1.786 3.105 906
2.1.1  Total das Especialidades 
CMR Centro 126 423 41.677 90,6% 98,5 3,4
CHU Coimbra, EPE 2.130 66.156 613.499 78,9% 9,3 31,1
CH Cova da Beira, EPE 317 12.918 96.282 83,2% 7,5 40,8
CH Tondela-Viseu 697 22.851 191.352 75,2% 8,4 32,8
CH Leiria Pombal 674 22.574 228.403 92,8% 10,1 33,5
CH Baixo Vouga 439 18.236 139.556 87,1% 7,7 41,5
H José Luciano de Castro 20 215 6.186 84,7% 28,8 10,8
H Figueira da Foz, EPE 146 6.393 41.674 78,2% 6,5 43,8
H  Arc. João Crisóstomo 44 385 14.813 92,2% 38,5 8,8
H Dr. Francisco Zagalo 55 1.048 14.864 74,0% 14,2 19,1
IPO Centro, EPE 191 6.631 49.693 71,3% 7,5 34,7
Total 4.839 157.830 1.437.999 81,4% 9,1 32,6







Dias de * 
internamento 














Téc. prof. e 
administrativo
Pes. aux. acção 
médica/enf.





*CHUCoimbra - inclui o H Pediátrico Coimbra, H Colónia Portuguesa no Brasi, Mat. Bissaya Barreto, H. Sobral CID, H.Lorvão, CR Arnes e H. da Universidade Coimbra; CH Cova da Beira - inclui H 
Covilhã e H do Fundão; CH Leiria Pombal -inclui o H. St. André e H.de Pombal; CH Baixo Vouga - inclui o H.Águeda, H. Visconde Salréu de Estarreja e H. Infante D.Pedro de Águeda;CH Tondela-
Viseu - inclui o H.Cândido Figueiredo e H. s. Teotónio de Viseu.
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CMR Centro 0 0 0 - - -
CHUCoimbra, EPE 1.006 35.744 242.482 66,0% 6,8 35,5
CH Cova da Beira, EPE 123 5.151 30.052 66,9% 5,8 41,9
CH Tondela-Viseu 319 11.061 59.204 50,8% 5,4 34,7
CH Leiria Pombal 204 10.738 144.553 194,1% 13,5 52,6
CH Baixo Vouga 195 9.389 56.011 78,7% 6,0 48,1
H José Luciano de Castro 0 0 0 - - -
H Figueira da Foz, EPE 74 3.429 19.941 73,8% 5,8 46,3
H  Arc. João Crisóstomo 0 0 0 - - -
H Dr. Francisco Zagalo 12 474 1.755 40,1% 3,7 39,5
IPO Centro, EPE 84 3.511 21.487 70,1% 6,1 41,8
Total 2.017 79.497 575.485 78,2% 7,2 39,4
CMR Centro 96 246 31.568 90,1% 128,3 2,6
CHUCoimbra, EPE 993 28.853 348.510 96,2% 12,1 29,1
CH Cova da Beira, EPE 174 7.114 60.821 95,8% 8,5 40,9
CH Tondela-Viseu 304 11.394 120.453 108,6% 10,6 37,5
CH Leiria Pombal 245 11.786 81.921 91,6% 7,0 48,1
CH Baixo Vouga 216 8.275 76.570 97,1% 9,3 38,3
H José Luciano de Castro 0 0 0 - - -
H Figueira da Foz, EPE 72 2.964 21.733 82,7% 7,3 41,2
H  Arc. João Crisóstomo 0 0 0 - - -
H Dr. Francisco Zagalo 23 384 6.454 76,9% 16,8 16,7
IPO Centro, EPE 95 3.120 25.784 74,4% 8,3 32,8
Total 2.218 74.136 773.814 95,6% 10,4 33,4
Dias de 
internamento 









2.1.1.1 Especialidades Cirúrgicas 
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Cirúrgicas Médicas
CMR Centro 4.143 0 4.143
CHUCoimbra, EPE 873.611 417.078 456.533
CH Cova da Beira, EPE 163.755 54.437 109.318
CH Tondela-Viseu 233.867 101.290 132.577
CH Leiria Pombal 206.611 100.300 106.311
CH Baixo Vouga 202.541 86.141 116.400
H José Luciano de Castro 15.483 8.668 6.815
H Figueira da Foz, EPE 88.293 46.844 41.449
H  Arc. João Crisóstomo 16.272 8.810 7.462
H Dr. Francisco Zagalo 30.462 15.716 14.746
IPO Centro, EPE 129.790 39.552 90.238
Total 1.964.828 878.836 1.085.992
Convencionais Ambulatório
CMR Centro 0 0 0 0 0 - -
CHUCoimbra, EPE 41.491 8.089 17.335 16.067 20.299 19,5% 38,7%
CH Cova da Beira, EPE 5.268 784 2.860 1.624 499 14,9% 30,8%
CH Tondela-Viseu 19.573 3.349 6.756 9.468 7.990 17,1% 48,4%
CH Leiria Pombal 13.424 2.425 5.591 5.408 0 18,1% 40,3%
CH Baixo Vouga 9.402 2.315 4.045 3.042 1.275 24,6% 32,4%
H José Luciano de Castro 986 0 0 986 608 - 100,0%
H Figueira da Foz, EPE 7.429 936 3.153 3.340 10.005 12,6% 45,0%
H  Arc. João Crisóstomo 1.650 0 0 1.650 638 - 100,0%
H Dr. Francisco Zagalo 1.891 0 491 1.400 0 - 74,0%
IPO Centro, EPE 5.542 153 3.192 2.197 0 2,8% 39,6%
Total 106.656 18.051 43.423 45.182 41.314 16,9% 42,4%




2.3  Intervenções cirúrgicas




2.2  Consultas externas 
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2.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência
CMR Centro 0 0 0 0 0 -
CHUCoimbra, EPE 287.530 38.688 6.685 241.627 530 84,0%
CH Cova da Beira, EPE 77.831 6.750 542 70.434 105 90,5%
CH Tondela-Viseu 169.293 16.795 5.690 146.443 365 86,5%
CH Leiria Pombal 221.668 17.624 7.637 195.848 559 88,4%
CH Baixo Vouga 176.896 13.137 7.601 155.645 513 88,0%
H José Luciano de Castro 0 -
H Figueira da Foz, EPE 71.674 3.815 1.758 65.956 145 92,0%
H  Arc. João Crisóstomo 0 -
H Dr. Francisco Zagalo 0 -
IPO Centro, EPE 0 0 0 0 0 -
Total 1.004.892 96.809 29.913 875.953 2.217 87,2%
2.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
CMR Centro 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUCoimbra, EPE 244.740 29.754 2.198 4.723 8.070 14.763 0 1.132
CH Cova da Beira, EPE 75.716 1.587 351 850 36 350 0 186
CH Tondela-Viseu 140.742 25.739 1.673 3.163 1.437 19.466 12 695
CH Leiria Pombal 159.216 39.962 3.092 6.992 2.432 27.446 14 1.674
CH Baixo Vouga 137.888 14.219 1.524 2.887 715 9.093 0 1.123
H José Luciano de Castro 0 0 0 0 0 0 0 0
H Figueira da Foz, EPE 62.436 8.940 547 1.261 1.410 5.722 0 298
H  Arc. João Crisóstomo 0 0 0 0 0 0 0 0
H Dr. Francisco Zagalo 0 0 0 0 0 0 0 0
IPO Centro, EPE 0 0 0 0 0 0 0 0




Total    
Acidentes
Lesão provocada por Acidente Lesão 
autopro. 
Transitados 






ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
 Hospital Total
2.4  Urgências 
 Urg enviados 
Domicílio (%)
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Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
CMR Centro 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUCoimbra, EPE 282 5.917 332 6.951 2.449 20.947 19.042 64.272
CH Cova da Beira, EPE 0 0 1.218 8.865 315 2.345 2.457 7.733
CH Tondela-Viseu 46 4.298 103 1.893 536 3.960 11.015 58.422
CH Leiria Pombal 0 0 0 0 313 2.734 1.078 6.648
CH Baixo Vouga 0 0 233 2.711 248 2.495 1.478 7.304
H José Luciano de Castro 0 0 0 0 0 0 7 28
H Figueira da Foz, EPE 0 0 0 0 120 910 1.482 4.901
H  Arc. João Crisóstomo 0 0 0 0 0 0 20 186
H Dr. Francisco Zagalo 0 0 0 0 0 0 136 206
IPO Centro, EPE 0 0 0 0 1.727 16.609 423 1.064
Total 328 10.215 1.886 20.420 5.708 50.000 37.138 150.764
Cesarianas Outros
CMR Centro 0 0 0 0 -
CHUCoimbra, EPE 5.202 2.337 1.508 1.357 29,0%
CH Cova da Beira, EPE 568 312 186 70 32,7%
CH Tondela-Viseu 2.147 1.075 694 378 32,3%
CH Leiria Pombal 1.790 912 590 288 33,0%
CH Baixo Vouga 1.813 786 566 461 31,2%
H José Luciano de Castro 0 0 0 0 -
H Figueira da Foz, EPE 0 0 0 0 -
H  Arc. João Crisóstomo 0 0 0 0 -
H Dr. Francisco Zagalo 0 0 0 0 -
IPO Centro, EPE 0 0 0 0 -
Total 11.520 5.422 3.544 2.554 30,8%
 % CesarianasTotal Eutócicos
Distócicos
 Hospital
2.6  Partos  
 Hospital
Hemodiálise
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
Psiquiatria Quimioterapia Outros
2.5  Hospital de Dia 
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CMR Centro 0 0 0 0 0
CHUCoimbra, EPE 848 0 19 829 0
CH Cova da Beira, EPE 141 0 4 137 0
CH Tondela-Viseu 391 0 0 391 0
CH Leiria Pombal 457 1 0 456 0
CH Baixo Vouga 325 0 0 325 0
H José Luciano de Castro 0 0 0 0 0
H Figueira da Foz, EPE 0 0 0 0 0
H  Arc. João Crisóstomo 0 0 0 0 0
H Dr. Francisco Zagalo 0 0 0 0 0
IPO Centro, EPE 0 0 0 0 0
Total 2.162 1 23 2.138 0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO CENTRO, IP
OutrosMedicamentoso








Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Centros de Saúde com Internamento








Intituto Português de Oncologia
Intituto de Oftalmologia





Total em Centros de Saúde
 
  
  Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, IP     
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Centros de Saúde com Internamento








Intituto Português de Oncologia
Intituto de Oftalmologia





Total em Centros de Saúde
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Centros de Saúde com Internamento 0
Centros de Saúde com SUB/SAP* 12







Intituto Português de Oncologia 1
Intituto de Oftalmologia 1





Total em Centros de Saúde 0
CARACTERIZAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
Centros de Saúde
* Serviço de Urgência Básica/Serviço atendimento permanente
Caracterização das Unidades Hospitalares
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Total 2.338 2.177 35
Não Especialistas 367 1.918 65
Especialistas 1.971 259 20
Medicina Geral e Familiar 1.824 74 11
Dermatovenereologia 2 62 115
Ginecologia/Obstetrícia 0 11 34







Saúde Pública 90 5 1.709
Outras especialidades médicas 31 77 766
3 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 7.206.504 1.876.131 5.330.373 55.749
Saúde da Mulher 192.156 38.312 153.844 599.369
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 935.510 387.621 547.889 4.759
< 1 ano 168.820 47.968 120.852 16.696
1 a 18 anos 766.690 339.653 427.037 676.573
Planeamento Familiar 370.203 207.595 162.608
Alcoologia 836 263 573
Dermatovenereologia 9.969 6.617 3.352
Ginecologia/Obstetrícia 1.060 674 386
Medicina Dentária/ Estomatologia 17.131 6.962 10.169
Oftalmologia 1.898 1.868 30
Otorrinolaringologia 736 339 397
Pediatria 4.794 2.391 2.403
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 255.178
Tabagismo 2.975 1.410 1.565 75
Urologia 0 0 0 16.935
Outras Especialidades  7.396 4.082 3.314 37
Total  8.751.168 2.534.265 6.216.903 272.225
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
94.690 46.645 31.656 16.250 5.513 137.966 15.709




ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
Higienistas Orais
Saúde Materna e Obstetrícia
Médicos Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
1. PESSOAL EM SERVIÇO
I. TOTAL ACES
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano







Téc. de  Saúde Ambiental
Especialistas Téc. Radiologia
Ramo Psicologia Clínica
Saúde Mental e Psiquiátrica
















Outros Técnicos Sup. de Saúde
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6.774 423 180 359 61 98 242 533
177 167 110 361 154 166 72 3.671
* Representa o número de especialistas, acrescido dos médicos do internato complementar, geral e outro pessoal médico. O total em SNS não inclui o SICAD
SNS 11.462 192 280 118 81 24 165 72
* Inclui enfermeiros de Cuidados Gerais
SNS 502 1.014 2.850 4.097 8.936 358
1. PESSOAL EM SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS










Pediatria Pneumologia Psiquiatria Urologia Outras













Entidade Hospitalar Total *




Téc. de Diag. e 
Terapêutica
Téc. prof. e 
Administrativo
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2.1 Camas de Internamento
SNS 8.122 7.364 462 81 165 19 19
* Unidade de Cuidados Continuados de Saúde
Nota: o total inclui os quartos particulares e privados.
2.2 Outras camas
SNS 1.332 401 418 232 174
3.1.1  Total das Especialidades 
SNS 8.122 296.460 2.485.995 83,9% 8,4 36,5
SNS 3.268 150.438 914.720 76,7% 6,1 46,0
SNS 4.131 133.317 1.364.532 90,5% 10,2 32,3
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP


















Doentes *              
saídos








* Inclui dados de quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e de outras unidades.













3.1.1.1  Especialidades Cirúrgicas 
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1.614.371 441,4 45.412 19.331 264.136 6.746 29.722 51.790
49.045 276.659 50.069 307.313 217.522 171.911 116.218 8.497
2.296.111 627,8 105.825 199.249 141.832 94.439 104.450 66.118
181.339 67.037 103.900 162.381 178.260 122.261 194.842 574.178
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
1.578














Angiologia  e 
Cir Vascular
Cardiotorácica Cirurgia        Geral Máxilofacial
Outras
3.2  Consultas externas 








































































































































































































































































































Número de consultas por 1000 hab. - Especialidades médicas 
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Convencionais Ambulatório
SNS 201.162 38.319 77.771 85.072 30.685 19,0% 42,3%
* GMC - Grande e Média Cirurgia
3.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência
SNS 178.715 50.041 1.842.490 9.960 1 5,6%




ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
Pequena 
Cirurgia
% Urgentes % AmbulatórioTotal GMC*
n.º salas operatórias                 


























2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milhares 
Urgências Cirúrgicas  e Intervenções Cirúrgias Programadas (Ambulatório ,  

















2007 2008 2009 2010 2011 2011
Milhares 
Observação das Urgências segundo o destino no SNS, 2007-2012  
Trans. p/ Inter. do
hospital
Trans. p/ outro hospital
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3.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
SNS 1.702.255 201.888 15.213 28.696 20.440 137.539 543 14.978
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
SNS 1.398 42.263 4.088 83.537 15.672 129.408 52.395 336.848
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP




Lesão prov por 
agressão
Lesão provocada por Acidente Lesão autopro. 
Intenc.
3.5  Hospital de Dia
Entidade Hospitalar










3,8% Lesão autopro. 
Intenc. 
0,01% 












Viação Trabalho Dom./ Lazer
Centenas 
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Cesarianas Outros
SNS 26.650 14.120 8.097 4.433 30,4%
3.6.1  Partos  por idade da mulher
Cesarianas Outros
SNS
Menos de 15 anos 16 6 6 4 37,5%
15 - 24 anos 5.001 3.035 1.096 870 21,9%
25 - 44 anos 21.561 11.048 6.959 3.554 32,3%
45 e mais anos 72 31 36 5 50,0%
Idade ignorada 0 0 0 0 -
TOTAL 26.650 14.120 8.097 4.433 30,4%
Distócicos
% Cesarianas
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
 n.º salas de parto                                         
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
48
EutócicosTotalEntidade Hospitalar
 n.º salas de trabalho de parto                   60
3.6  Partos  
Eutócicos
Distócicos







Partos realizados em hospitais  do SNS 
Menos de  
15 anos 
0,060% 
15 - 24 anos 
18,765% 
25 - 44 anos 
80,904% 




Partos por idade da mãe realizados em  hospitais  do SNS 
106   
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
SNS 6.645 192 2.637 3.579 237
3.7.1  Interrupção Voluntária da Gravidez por idade da mulher
SNS
Menos de 15 anos 20 0 6 14 0
15 - 24 anos 2.679 53 1.062 1.504 60
25 - 44 anos 3.599 139 1.471 1.816 173
45 e mais anos 347 0 98 245 4
Idade ignorada 0 0 0 0 0
TOTAL 6.645 192 2.637 3.579 237





ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
Cirúrgico com 
anestesia geral















IVG realizados em hospitais  do SNS 
Menos de 15 
anos 
0,30% 
15 - 24 anos 
40,32% 
25 - 44 anos 
54,16% 
45 e mais  
 anos 1,15% 
Idade ignorada 
0,00% 
IVG por idade da utente realizados em hospitais  do SNS 
  107
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 232 203 2
Não Especialistas 48 171 6
Especialistas 184 32 1
Medicina Geral e Familiar 162 13 0
Dermatovenereologia 0 5 10
Ginecologia/Obstetrícia 0 1 4







Saúde Pública 8 2 159
Outras especialidades médicas 10 5 55
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 735.406 165.950 569.456 6.923
Saúde da Mulher 21.670 5.093 16.577 45.452
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 105.860 38.728 67.132 221
< 1 ano 19.489 4.985 14.504 138
1 a 18 anos 86.371 33.743 52.628 52.734
Planeamento Familiar 41.628 20.696 20.932
Alcoologia 129 12 117
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 2.096 1.108 988
Oftalmologia 1.898 1.868 30
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 570 287 283
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 31.783
Tabagismo 157 39 118 8
Urologia 0 0 0 2.324
Outras Especialidades  1.684 1.408 276 1
Total  911.098 235.189 675.909 34.116
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 9.945 1.632 3.997 0 9.369 0
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores




Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Cuidados Gerais
I.  ACES DE  ALMADA - SEIXAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos
Saúde Infantil e Pediátrica
Tipo de Consulta
2. SERVIÇOS PRESTADOS
Outros Técnicos Sup. de Saúde
Ramo de Laboratório
Saúde Materna e Obstetrícia
Saúde Mental e Psiquiátrica
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.









Pessoal Técnico Superior de Saúde
Pessoal Médico
1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Téc. de  Saúde Ambiental


















Serviços Gerais e Auxiliar
Outros Técnicos Superiores
2.3   Atendimentos em SUB
Situação pós-atendimento
Ambulatório / Domicílio
108   
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 116 88 0
Não Especialistas 26 77 3
Especialistas 90 11 2
Medicina Geral e Familiar 83 4 4
Dermatovenereologia 0 3 5
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 1







Saúde Pública 5 0 64
Outras especialidades médicas 0 4 27
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 283.813 80.023 203.790 1.360
Saúde da Mulher 10.331 1.966 8.365 23.553
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 41.515 17.188 24.327 165
< 1 ano 8.463 2.475 5.988 695
1 a 18 anos 33.052 14.713 18.339 25.773
Planeamento Familiar 15.337 9.024 6.313
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 135 41 94 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  965 38 927 0
Total  352.096 108.280 243.816 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
83.191 0 3.304 1.069 0 0 1.385
I.  ACES DA AMADORA 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Total Fisioterapeutas
Especialistas Téc. Radiologia
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Ramo Nutrição Administrativo
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
Cuidados Gerais
Internamento em Centros 
Saúde Materna e Obstetrícia
Médicos
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Saúde Mental e Psiquiátrica
Higienistas Orais
Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Téc. de  Saúde Ambiental
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Serviço Social





Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Visitas domiciliárias
























Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 136 129 2
Não Especialistas 27 108 5
Especialistas 109 21 1
Medicina Geral e Familiar 102 5 0
Dermatovenereologia 0 7 9
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 1







Saúde Pública 6 1 105
Outras especialidades médicas 1 4 38
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 407.998 105.619 302.379 3.077
Saúde da Mulher 13.574 2.618 10.956 22.317
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 50.312 21.808 28.504 79
< 1 ano 10.010 3.059 6.951 90
1 a 18 anos 40.302 18.749 21.553 25.563
Planeamento Familiar 27.513 16.438 11.075
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 1.378 685 693
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 37 13 24 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  500.812 147.181 353.631 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 1.232 0 1.388 516
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
Total
Especialistas Téc. Radiologia
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Cuidados Gerais Higienistas Orais
I.  ACES DO ARCO RIBEIRINHO
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Fisioterapeutas
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Serviço Social






Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Ramo Psicologia Clínica
2. SERVIÇOS PRESTADOS
Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Visitas domiciliárias




















Internamento em Centros 
Ambulatório / Domicílio
2.3   Atendimentos em SUB
Situação pós-atendimento
110   
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 137 141 3
Não Especialistas 14 131 4
Especialistas 123 10 0
Medicina Geral e Familiar 101 4 0
Dermatovenereologia 0 2 7
Ginecologia/Obstetrícia 0 1 1







Saúde Pública 4 2 136
Outras especialidades médicas 15 4 65
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 455.676 114.388 341.288 2.270
Saúde da Mulher 15.001 2.231 12.770 56.236
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 49.257 22.787 26.470 398
< 1 ano 8.210 2.623 5.587 2.051
1 a 18 anos 41.047 20.164 20.883 60.955
Planeamento Familiar 29.566 15.918 13.648
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 1.060 674 386
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 2.452 1.174 1.278
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 31.783
Tabagismo 46 26 20 8
Urologia 0 0 0 2.324
Outras Especialidades  604 372 232 1
Total  553.662 157.570 396.092 34.116
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 87 289 0 1.774 1.040 712
I.  ACES DA ARRÁBIDA
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP




Saúde Infantil e Pediátrica
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Fisioterapeutas
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Téc. Radiologia
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Outro Pessoal Técnico
Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Serviço Social






Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
2. SERVIÇOS PRESTADOS
Visitas domiciliáriasTipo de Consulta Total
Consultas    
seguintes





1.as consultas      
no ano



















Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 137 122 3
Não Especialistas 28 96 1
Especialistas 109 26 0
Medicina Geral e Familiar 104 8 0
Dermatovenereologia 0 6 4
Ginecologia/Obstetrícia 0 3 0







Saúde Pública 3 0 78
Outras especialidades médicas 0 5 21
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 364.243 94.219 270.024 1.920
Saúde da Mulher 7.231 1.116 6.115 17.168
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 49.511 19.875 29.636 93
< 1 ano 9.733 2.674 7.059 2.158
1 a 18 anos 39.778 17.201 22.577 21.339
Planeamento Familiar 14.997 4.862 10.135
Alcoologia 243 123 120
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 2.422 389 2.033
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 366 109 257 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  439.013 120.693 318.320 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 972 0 11.499 5.797
1. PESSOAL EM SERVIÇO
I.  ACES DE CASCAIS
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
Total Fisioterapeutas
Médicos Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Especialistas Téc. Radiologia
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores








Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
2. SERVIÇOS PRESTADOS
Tipo de Consulta






1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Visitas domiciliárias















2.3   Atendimentos em SUB
Situação pós-atendimento
Pessoal de Enfermagem
112   
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 128 141 0
Não Especialistas 15 131 2
Especialistas 113 10 0
Medicina Geral e Familiar 105 3 0
Dermatovenereologia 0 3 8
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 2







Saúde Pública 7 0 105
Outras especialidades médicas 0 5 54
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 443.680 121.336 322.344 2.048
Saúde da Mulher 8.687 1.634 7.053 77.614
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 65.195 26.908 38.287 161
< 1 ano 11.061 3.156 7.905 0
1 a 18 anos 54.134 23.752 30.382 79.823
Planeamento Familiar 10.186 6.051 4.135
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 22.577
Tabagismo 0 0 0 22
Urologia 0 0 0 2.572
Outras Especialidades  0 0 0 8
Total  527.748 155.929 371.819 25.179
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 326 1.290 1.728 0 342 1.216
1. PESSOAL EM SERVIÇO
I.  ACES DO ESTUÁRIO DO TEJO  
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
Total
Higienistas Orais




Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
    Reabilitação
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores








Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano



























Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 130 166 6
Não Especialistas 28 146 7
Especialistas 102 20 7
Medicina Geral e Familiar 97 3 0
Dermatovenereologia 0 7 10
Ginecologia/Obstetrícia 0 2 10







Saúde Pública 5 0 154
Outras especialidades médicas 0 3 104
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 535.258 120.046 415.212 3.713
Saúde da Mulher 10.885 2.385 8.500 13.009
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 58.920 22.943 35.977 319
< 1 ano 9.101 2.394 6.707 0
1 a 18 anos 49.819 20.549 29.270 17.041
Planeamento Familiar 16.414 10.788 5.626
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 7.447
Tabagismo 26 13 13 7
Urologia 0 0 0 801
Outras Especialidades  0 0 0 5
Total  621.503 156.175 465.328 8.260
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 13.698 6.029 8.078 0 19.346 0
1. PESSOAL EM SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
I.  ACES DA LEZÍRIA  
Médicos Enfermeiros
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Fisioterapeutas
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Especialistas Téc. Radiologia
Total
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Outro Pessoal Técnico
Técnicos Superiores
    Reabilitação
Saúde Comunitária








Serviços Gerais e AuxiliarRamo Psicologia Clínica






1.as consultas      
no ano
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 212 144 2
Não Especialistas 25 114 10
Especialistas 187 30 0
Medicina Geral e Familiar 172 6 1
Dermatovenereologia 2 9 11
Ginecologia/Obstetrícia 0 2 1







Saúde Pública 9 0 142
Outras especialidades médicas 1 15 68
1 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 486.729 145.661 341.068 3.393
Saúde da Mulher 14.247 2.522 11.725 21.653
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 52.775 23.500 29.275 413
< 1 ano 9.323 3.048 6.275 12
1 a 18 anos 43.452 20.452 23.000 25.471
Planeamento Familiar 23.493 12.946 10.547
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 9.909 6.564 3.345
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 1.458 710 748
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 638 331 307
Pediatria 379 232 147
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 180 98 82 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  3.376 1.772 1.604 0
Total  593.184 194.336 398.848 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
991 0 979 296 0 49.532 7
I.  ACES DE LISBOA CENTRAL 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO





Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores
    Reabilitação







Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
2. SERVIÇOS PRESTADOS
Tipo de Consulta Total
Pessoal de Enfermagem
1.as consultas      
no ano

























Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 167 123 1
Não Especialistas 36 109 5
Especialistas 131 14 0
Medicina Geral e Familiar 121 4 0
Dermatovenereologia 0 5 5
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 7 0 95
Outras especialidades médicas 2 9 42
2 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 379.997 109.898 270.099 4.585
Saúde da Mulher 11.109 2.080 9.029 31.835
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 51.878 22.085 29.793 413
< 1 ano 10.505 2.902 7.603 706
1 a 18 anos 41.373 19.183 22.190 37.539
Planeamento Familiar 18.824 11.506 7.318
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 15 13 2
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 16.761
Tabagismo 624 210 414 0
Urologia 0 0 0 379
Outras Especialidades  92 65 27 0
Total  462.539 145.857 316.682 17.140
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 0 535
I.  ACES DE LISBOA NORTE
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO





Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores
    Reabilitação







Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal




Tipo de Consulta Total























2.3   Atendimentos em SUB
Situação pós-atendimento
Óbitos
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 162 135 0
Não Especialistas 29 114 2
Especialistas 133 21 0
Medicina Geral e Familiar 128 13 4
Dermatovenereologia 0 2 5
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 3 0 78
Outras especialidades médicas 1 5 26
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 411.182 119.253 291.929 5.280
Saúde da Mulher 10.768 3.777 6.991 24.898
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 52.902 23.456 29.446 486
< 1 ano 10.330 3.073 7.257 0
1 a 18 anos 42.572 20.383 22.189 30.664
Planeamento Familiar 18.651 10.396 8.255
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 1.061 371 690
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 358 210 148 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  597 353 244 0
Total  495.519 157.816 337.703 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
10.508 0 0 0 0 0 0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
I.  ACES DE LISBOA OCIDENTAL E OEIRAS
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Técnicos de Diagnóstico e TerapêuticaEnfermeiros
Fisioterapeutas
Médicos
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Total
Especialistas Téc. Radiologia
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Outro Pessoal TécnicoEnfermagem Médico-Cirúrgica
Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores
    Reabilitação







Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal




1.as consultas      
no ano





Internamento em Centros 
Ambulatório / Domicílio










Visitas domiciliáriasTipo de Consulta
Total





Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 222 190 2
Não Especialistas 29 180 4
Especialistas 193 10 0
Medicina Geral e Familiar 181 1 0
Dermatovenereologia 0 3 10
Ginecologia/Obstetrícia 0 1 1







Saúde Pública 8 0 120
Outras especialidades médicas 0 8 49
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 610.778 165.135 445.643 5.038
Saúde da Mulher 20.881 3.250 17.631 91.190
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 84.897 35.848 49.049 812
< 1 ano 16.464 4.718 11.746 1.934
1 a 18 anos 68.433 31.130 37.303 98.974
Planeamento Familiar 39.315 20.752 18.563
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 6.968 3.101 3.867
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 34.908
Tabagismo 644 584 60 6
Urologia 0 0 0 1.013
Outras Especialidades  0 0 0 3
Total  763.483 228.670 534.813 35.930
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 8.671 0
I.  ACES DE LOURES- ODIVELAS
1. PESSOAL EM SERVIÇO




Cuidados Gerais Higienistas Orais
Especialistas
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
    Reabilitação
Saúde Mental e Psiquiátrica
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores






Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
2. SERVIÇOS PRESTADOS





Internamento em Centros Saúde













1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Visitas domiciliárias
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Total 133 175 8
Não Especialistas 13 151 5
Especialistas 120 24 5
Medicina Geral e Familiar 114 2 1
Dermatovenereologia 0 4 11
Ginecologia/Obstetrícia 0 1 11







Saúde Pública 6 0 150
Outras especialidades médicas 0 2 73
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 579.193 145.665 433.528 4.970
Saúde da Mulher 8.913 1.556 7.357 48.800
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 58.737 25.304 33.433 140
< 1 ano 9.252 2.618 6.634 1.766
1 a 18 anos 49.485 22.686 26.799 55.676
Planeamento Familiar 21.442 14.551 6.891
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  78 74 4 0
Total  668.363 187.150 481.213 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 22.589 5.437 110 453 8.215 3.046
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
I.  ACES DO MÉDIO TEJO
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Técnicos de Diagnóstico e TerapêuticaMédicos Enfermeiros
Especialistas Téc. Radiologia
Total
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Fisioterapeutas
Saúde Infantil e Pediátrica
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores
Saúde Mental e Psiquiátrica






Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar




Tipo de Consulta Total






















Pessoal Técnico Superior de Saúde
Serviço Social
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Total 119 108 1
Não Especialistas 13 104 3
Especialistas 106 4 0
Medicina Geral e Familiar 100 1 0
Dermatovenereologia 0 0 7
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 6 0 88
Outras especialidades médicas 0 0 43
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 494.921 114.051 380.870 3.617
Saúde da Mulher 9.223 1.293 7.930 51.852
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 56.048 22.456 33.592 0
< 1 ano 9.201 2.466 6.735 3.324
1 a 18 anos 46.847 19.990 26.857 58.793
Planeamento Familiar 32.367 20.235 12.132
Alcoologia 464 128 336
Dermatovenereologia 60 53 7
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 8.244
Tabagismo 402 67 335 9
Urologia 0 0 0 337
Outras Especialidades  0 0 0 1
Total  593.485 158.283 435.202 8.591
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 0 0
I.  ACES DO OESTE NORTE
Médicos
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Especialistas Téc. Radiologia
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Total Fisioterapeutas




    Reabilitação
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Saúde Mental e Psiquiátrica
Ramo Engenharia Sanitária
Outros Profissionais


























2.3   Atendimentos em SUB
Pessoal de Enfermagem
Tipo de Consulta




1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
Visitas domiciliárias
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Total 103 122 1
Não Especialistas 14 112 3
Especialistas 89 10 4
Medicina Geral e Familiar 88 1 0
Dermatovenereologia 0 3 6
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0







Saúde Pública 1 0 90
Outras especialidades médicas 0 1 53
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 405.636 105.939 299.697 3.008
Saúde da Mulher 10.248 2.294 7.954 31.829
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 52.655 22.241 30.414 640
< 1 ano 8.565 2.525 6.040 716
1 a 18 anos 44.090 19.716 24.374 36.193
Planeamento Familiar 20.400 11.902 8.498
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 64.697
Tabagismo 0 0 0 11
Urologia 0 0 0 6.081
Outras Especialidades  0 0 0 18
Total  488.939 142.376 346.563 70.807
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 11.464 0 3.286 10.767 1.082
I.  ACES DO OESTE SUL
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP





Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
























Outros actos terapêuticosAnálises ECG
Situação pós-atendimento
2.3   Atendimentos em SUB
Ramo de Laboratório
Saúde Mental e Psiquiátrica
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar




    Reabilitação
Saúde Infantil e Pediátrica
Especialistas
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Total
Total
1.as consultas      
no ano




Visitas domiciliáriasTipo de Consulta
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Total 204 190 4
Não Especialistas 22 174 5
Especialistas 182 16 0
Medicina Geral e Familiar 166 6 1
Dermatovenereologia 0 3 7
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 2







Saúde Pública 12 0 145
Outras especialidades médicas 1 7 48
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 611.994 168.948 443.046 4.547
Saúde da Mulher 19.388 4.497 14.891 41.963
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 105.048 42.494 62.554 419
< 1 ano 19.113 5.252 13.861 3.106
1 a 18 anos 85.935 37.242 48.693 50.035
Planeamento Familiar 40.070 21.530 18.540
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 3.126 1.283 1.843
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 98 8 90
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 36.978
Tabagismo 0 0 0 4
Urologia 0 0 0 1.104
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  779.724 238.760 540.964 38.086
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 17.797 1.413
I.  ACES SINTRA
Enfermeiros
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Técnicos de Diagnóstico e TerapêuticaMédicos
Total
Cuidados Gerais
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Fisioterapeutas
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental























2.3   Atendimentos em SUB
Visitas domiciliárias
Total
Internamento em Centros Saúde
Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
Ramo Engenharia Sanitária
Ramo de Laboratório
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Saúde Comunitária
Técnicos Superiores
    Reabilitação








Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano
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II. UNIDADES HOSPITALARES
CH Barreiro Montijo,EPE 247 539 14 46 154 195 407 0
CH Centro Lisboa 1.584 2.388 77 188 694 839 1.806 13
CH Lisboa Norte, EPE 1.335 1.896 93 205 523 734 1.656 30
CH Lisboa Ocidental, EPE 772 1.273 34 96 311 449 936 5
CH Médio Tejo, EPE 192 666 30 50 136 218 541 4
CH Oeste ,EPE 228 543 15 36 115 227 364 74
CHP Lisboa 98 181 59 41 38 73 201 19
CH Setúbal, EPE 340 690 8 61 149 236 643 25
H Garcia de Orta, EPE 493 870 35 58 181 249 531 64
H Reynaldo dos Santos,VFX 166 264 7 17 54 92 201 0
HD Santarém, EPE 251 457 13 34 90 132 375 7
H Amadora/Sintra, EPE 529 833 36 66 166 296 552 109
HPP H Cascais 197 329 12 25 55 72 243 8
I. Oftal. Dr. Gama Pinto, EPE 49 21 1 9 15 20 24 0
IPO Lisboa,  EPE 293 512 68 82 169 265 456 0
Total 6.774 11.462 502 1.014 2.850 4.097 8.936 358
2.1.1  Total das Especialidades 
CH Barreiro Montijo,EPE 375 12.277 103.283 75,5% 8,4 32,7
CH Centro Lisboa 1.533 50.217 458.249 81,9% 9,1 32,8
CH Lisboa Norte, EPE 1.264 46.823 383.488 83,1% 8,2 37,0
CH Lisboa Ocidental, EPE 814 26.506 253.791 85,4% 9,6 32,6
CH Médio Tejo, EPE 468 20.424 133.841 78,4% 6,6 43,6
CH Oeste ,EPE 443 16.674 128.214 79,3% 7,7 37,6
CHP Lisboa 428 2.315 130.253 83,4% 56,3 5,4
CH Setúbal, EPE 380 14.251 110.300 79,5% 7,7 37,5
H Garcia de Orta, EPE 545 23.685 175.915 88,4% 7,4 43,5
H Reynaldo dos Santos,VFX 221 11.512 71.903 89,1% 6,2 52,1
HD Santarém, EPE 373 15.855 125.480 92,2% 7,9 42,5
H Amadora/Sintra, EPE 735 31.492 251.899 93,9% 8,0 42,8
HPP H Cascais 277 11.843 81.326 80,4% 6,9 42,8
I. Oftal. Dr. Gama Pinto, EPE 5 88 206 11,3% 2,3 17,6
IPO Lisboa,  EPE 261 12.498 77.847 81,7% 6,2 47,9
Total 8.122 296.460 2.485.995 83,9% 8,4 36,5
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .


















Téc. de Diag. e 
Terapêutica
Téc. prof. e 
administrativo
 Hospital *
*  CH Barreiro Montijo - inclui H Nª Sª do Rosário e H D. do Montijo; CH do Centro Lisboa - inclui o CH Lisboa Central (H Capuchos, H S. José, H Desterro, H D.Estefânia, H St. Marta), H. Curry 
Cabral e Maternidade Alfredo da Costa; CH Lisboa Norte - Inclui o H Sta. Maria e H Pulido Valente.CH Lisboa Ocidental - inclui H Egas Moniz,H Sta.Cruz e H S. Francisco Xavier ;CH Médio Tejo - 
inclui H de Abrantes,H de Tomar e H Rainha St. isabel deTorres Novas;  CH Oeste - inclui CH Caldas da Rainha, H Sº Pedro de Peniche, H Alcobaça, H T.Vedras e H Dr.José M.Antunes; CH 
Psiquiátrico de Lisboa - inclui o H Júlio de Matos e H Miguel Bombarda; CH Setúbal - inclui H S.Bernardo e H Ortopédico de Sant'Iago do Outão. 
2.1  Internamento








Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
CH Barreiro Montijo,EPE 155 6.135 37.505 66,3% 6,1 39,6
CH Centro Lisboa 675 28.311 195.974 79,5% 6,9 41,9
CH Lisboa Norte, EPE 467 20.857 127.306 74,7% 6,1 44,7
CH Lisboa Ocidental, EPE 343 13.695 97.421 77,8% 7,1 39,9
CH Médio Tejo, EPE 208 8.265 48.983 64,5% 5,9 39,7
CH Oeste ,EPE 205 9.226 55.074 73,6% 6,0 45,0
CHP Lisboa 0 0 0 - - -
CH Setúbal, EPE 181 7.319 45.140 68,3% 6,2 40,4
H Garcia de Orta, EPE 234 13.605 72.791 85,2% 5,4 58,1
H Reynaldo dos Santos,VFX 105 5.393 29.731 77,6% 5,5 51,4
HD Santarém, EPE 166 7.259 48.203 79,6% 6,6 43,7
H Amadora/Sintra, EPE 286 18.596 93.784 89,8% 5,0 65,0
HPP H Cascais 104 6.544 33.487 88,2% 5,1 62,9
I. Oftal. Dr. Gama Pinto, EPE 26 88 206 2,2% 2,3 3,4
IPO Lisboa,  EPE 113 5.145 29.115 70,6% 5,7 45,5
Total 3.268 150.438 914.720 76,7% 6,1 46,0
CH Barreiro Montijo,EPE 187 4.404 52.406 76,8% 11,9 23,6
CH Centro Lisboa 651 19.903 202.795 85,3% 10,2 30,6
CH Lisboa Norte, EPE 636 23.042 210.404 90,6% 9,1 36,2
CH Lisboa Ocidental, EPE 378 11.687 127.391 92,3% 10,9 30,9
CH Médio Tejo, EPE 229 11.923 82.786 99,0% 6,9 52,1
CH Oeste ,EPE 226 7.288 71.608 86,8% 9,8 32,2
CHP Lisboa 428 2.315 130.253 83,4% 56,3 5,4
CH Setúbal, EPE 173 6.424 57.957 91,8% 9,0 37,1
H Garcia de Orta, EPE 254 8.183 81.660 88,1% 10,0 32,2
H Reynaldo dos Santos,VFX 110 5.857 40.269 100,3% 6,9 53,2
HD Santarém, EPE 199 8.306 73.077 100,6% 8,8 41,7
H Amadora/Sintra, EPE 382 12.116 148.382 106,4% 12,2 31,7
HPP H Cascais 130 4.561 38.993 82,2% 8,5 35,1
I. Oftal. Dr. Gama Pinto, EPE 0 0 0 - - -
IPO Lisboa,  EPE 148 7.308 46.551 86,2% 6,4 49,4
Total 4.131 133.317 1.364.532 90,5% 10,2 32,3
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
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Cirúrgicas Médicas
CH Barreiro Montijo,EPE 164.480 63.902 100.578
CH Centro Lisboa 808.194 375.531 432.663
CH Lisboa Norte, EPE 709.179 260.685 448.494
CH Lisboa Ocidental, EPE 462.841 172.727 290.114
CH Médio Tejo, EPE 162.843 71.539 91.304
CH Oeste ,EPE 143.594 66.081 77.513
CHP Lisboa 62.476 0 62.476
CH Setúbal, EPE 215.334 80.491 134.843
H Garcia de Orta, EPE 270.405 109.366 161.039
H Reynaldo dos Santos,VFX 91.300 52.660 38.640
HD Santarém, EPE 148.396 60.819 87.577
H Amadora/Sintra, EPE 274.782 124.752 150.030
HPP H Cascais 117.119 67.555 49.564
I. Oftal. Dr. Gama Pinto, EPE 53.580 50.432 3.148
IPO Lisboa,  EPE 225.959 57.831 168.128
Total 3.910.482 1.614.371 2.296.111
Convencionais Ambulatório
CH Barreiro Montijo,EPE 5.875 1.053 2.477 2.345 0 17,9% 39,9%
CH Centro Lisboa 42.822 7.834 16.664 18.324 0 18,3% 42,8%
CH Lisboa Norte, EPE 31.436 3.666 14.215 13.555 0 11,7% 43,1%
CH Lisboa Ocidental, EPE 19.392 4.440 7.813 7.139 0 22,9% 36,8%
CH Médio Tejo, EPE 8.991 1.631 3.573 3.787 0 18,1% 42,1%
CH Oeste ,EPE 8.096 2.559 3.275 2.262 3.032 31,6% 27,9%
CHP Lisboa 0 0 0 0 0 - -
CH Setúbal, EPE 9.175 1.524 3.590 4.061 2.801 16,6% 44,3%
H Garcia de Orta, EPE 13.745 2.311 4.508 6.926 1.610 16,8% 50,4%
H Reynaldo dos Santos,VFX 6.587 1.238 2.556 2.793 0 18,8% 42,4%
HD Santarém, EPE 10.764 1.925 3.942 4.897 3.160 17,9% 45,5%
H Amadora/Sintra, EPE 26.224 7.573 8.386 10.265 16.803 28,9% 39,1%
HPP H Cascais 7.067 2.259 1.725 3.083 0 32,0% 43,6%
I. Oftal. Dr. Gama Pinto, EPE 3.610 0 69 3.541 0 - 98,1%
IPO Lisboa,  EPE 7.378 306 4.978 2.094 3.279 4,1% 28,4%
Total 201.162 38.319 77.771 85.072 30.685 19,0% 42,3%
2.2  Consultas externas 








 Hospital Total GMC % Urgentes % Ambulatório
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2.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência
CH Barreiro Montijo,EPE 149.249 9.318 2.224 137.297 410 92,0%
CH Centro Lisboa 265.623 26.870 8.763 229.661 329 86,5%
CH Lisboa Norte, EPE 236.729 26.343 7.468 202.560 358 85,6%
CH Lisboa Ocidental, EPE 162.298 13.748 1.999 146.288 263 90,1%
CH Médio Tejo, EPE 149.832 12.324 2.184 128.763 6.561 85,9%
CH Oeste ,EPE 216.873 12.787 11.426 192.106 554 88,6%
CHP Lisboa 0 0 0 0 0 -
CH Setúbal, EPE 128.443 9.702 2.575 115.937 229 90,3%
H Garcia de Orta, EPE 146.445 14.642 1.881 129.292 630 88,3%
H Reynaldo dos Santos,VFX 102.827 8.395 3.188 91.098 146 88,6%
HD Santarém, EPE 123.375 12.427 1.888 108.884 176 88,3%
H Amadora/Sintra, EPE 252.302 22.718 2.331 227.178 75 90,0%
HPP H Cascais 147.210 9.441 4.114 133.426 229 90,6%
I. Oftal. Dr. Gama Pinto, EPE 0 0 0 0 0 -
IPO Lisboa,  EPE 0 0 0 0 0 -
Total 2.081.206 178.715 50.041 1.842.490 9.960 88,5%
2.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
CH Barreiro Montijo,EPE 125.421 22.505 839 2.652 323 18.691 0 1.323
CH Centro Lisboa 211.630 33.083 1.551 2.722 257 28.553 0 2.175
CH Lisboa Norte, EPE 207.831 7.410 2.032 2.644 665 2.069 113 1.773
CH Lisboa Ocidental, EPE 139.026 22.277 1.786 1.206 17 19.268 0 989
CH Médio Tejo, EPE 136.371 9.636 1.027 2.435 3.966 2.208 0 651
CH Oeste ,EPE 182.849 24.918 1.625 3.719 1.173 18.401 0 872
CHP Lisboa 0 0 0 0 0 0 0 0
CH Setúbal, EPE 98.483 12.329 1.081 2.610 6.156 2.482 0 1.155
H Garcia de Orta, EPE 130.444 14.513 1.549 1.778 22 11.164 0 1.488
H Reynaldo dos Santos,VFX 79.941 18.359 1.031 2.524 0 14.804 0 743
HD Santarém, EPE 110.544 11.926 1.181 2.132 7.264 1.349 307 598
H Amadora/Sintra, EPE 149.996 8.248 825 3.086 391 3.946 123 2.404
HPP H Cascais 129.719 16.684 686 1.188 206 14.604 0 807
I. Oftal. Dr. Gama Pinto, EPE 0 0 0 0 0 0 0 0
IPO Lisboa,  EPE 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.702.255 201.888 15.213 28.696 20.440 137.539 543 14.978
2.4  Urgências 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
 Hospital Total Óbitos
 Urg enviados 
Domicílio (%)
Transitados 
p/ Inter. do 
Total 
Acidentes
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Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
CH Barreiro Montijo,EPE 0 0 607 7.729 1.103 9.801 6.298 40.403
CH Centro Lisboa 242 5.142 202 3.421 1.765 12.086 5.882 25.936
CH Lisboa Norte, EPE 299 5.950 92 5.917 2.842 25.175 13.433 62.968
CH Lisboa Ocidental, EPE 362 8.311 318 7.099 815 7.330 2.678 11.373
CH Médio Tejo, EPE 115 4.748 209 3.359 1.327 7.609 1.027 3.516
CH Oeste ,EPE 0 0 464 2.289 944 8.890 1.004 7.564
CHP Lisboa 0 0 495 26.196 0 0 0 0
CH Setúbal, EPE 169 5.394 1.366 12.530 564 3.739 4.175 13.268
H Garcia de Orta, EPE 151 9.130 92 2.763 911 5.589 3.070 10.616
H Reynaldo dos Santos,VFX 0 0 0 0 503 3.041 0 0
HD Santarém, EPE 0 0 70 2.900 967 7.851 2.969 19.082
H Amadora/Sintra, EPE 60 3.588 75 7.664 1.319 9.042 2.530 8.688
HPP H Cascais 0 0 98 1.670 0 0 1.050 5.443
I. Oftal. Dr. Gama Pinto, EPE 0 0 0 0 0 0 0 0
IPO Lisboa,  EPE 0 0 0 0 2.612 29.255 8.279 127.991
Total 1.398 42.263 4.088 83.537 15.672 129.408 52.395 336.848
Cesarianas Outros
CH Barreiro Montijo,EPE 1.732 988 535 209 30,9%
CH Centro Lisboa 4.798 2.206 1.500 1.092 31,3%
CH Lisboa Norte, EPE 2.342 996 662 684 28,3%
CH Lisboa Ocidental, EPE 2.517 1.239 828 450 32,9%
CH Médio Tejo, EPE 904 430 284 190 31,4%
CH Oeste ,EPE 2.027 1.131 620 276 30,6%
CHP Lisboa 0 0 0 0 -
CH Setúbal, EPE 1.751 1.076 471 204 26,9%
H Garcia de Orta, EPE 2.757 1.750 644 363 23,4%
H Reynaldo dos Santos,VFX 1.056 658 302 96 28,6%
HD Santarém, EPE 1.317 726 387 204 29,4%
H Amadora/Sintra, EPE 2.981 1.563 1.124 294 37,7%
HPP H Cascais 2.468 1.357 740 371 30,0%
I. Oftal. Dr. Gama Pinto, EPE 0 0 0 0 -
IPO Lisboa,  EPE 0 0 0 0 -
Total 26.650 14.120 8.097 4.433 30,4%
2.5  Hospital de Dia 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
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Medicamentoso Outros
CH Barreiro Montijo,EPE 500 0 23 470 7
CH Centro Lisboa 1.347 0 732 615 0
CH Lisboa Norte, EPE 441 4 0 437 0
CH Lisboa Ocidental, EPE 0 0 0 0 0
CH Médio Tejo, EPE 218 0 0 5 213
CH Oeste ,EPE 186 182 0 4 0
CHP Lisboa 0 0 0 0 0
CH Setúbal, EPE 655 0 28 627 0
H Garcia de Orta, EPE 822 0 55 767 0
H Reynaldo dos Santos,VFX 620 0 0 620 0
HD Santarém, EPE 296 6 271 2 17
H Amadora/Sintra, EPE 1.560 0 1.528 32 0
HPP H Cascais 0 0 0 0 0
I. Oftal. Dr. Gama Pinto, EPE 0 0 0 0 0
IPO Lisboa,  EPE 0 0 0 0 0
Total 6.645 192 2.637 3.579 237
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, IP
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Centros de Saúde com Internamento








Intituto Português de Oncologia
Intituto de Oftalmologia





Total em Centros de Saúde
 
   
      Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, IP     
 
  129
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Centros de Saúde com Internamento








Intituto Português de Oncologia
Intituto de Oftalmologia





Total em Centros de Saúde
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Centros de Saúde com Internamento 0
Centros de Saúde com SUB/SAP* 10







Intituto Português de Oncologia 0
Intituto de Oftalmologia 0





Total em Centros de Saúde 0
CARACTERIZAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
Centros de Saúde
Caracterização das Unidades Hospitalares
Lotação (número de camas em Centros de Saúde e Unidades Hospitalares)










Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Total 330 590 26
Não Especialistas 24 494 14
Especialistas 306 96 29
Medicina Geral e Familiar 296 11 7
Dermatovenereologia 0 15 21
Ginecologia/Obstetrícia 0 1 14







Saúde Pública 10 7 460
Outras especialidades médicas 0 23 327
0 4
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 1.523.422 320.716 1.202.706 16.581
Saúde da Mulher 28.464 4.063 24.401 153.726
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 161.489 63.183 98.306 1.341
< 1 ano 26.042 8.364 17.678 7.950
1 a 18 anos 135.447 54.819 80.628 179.598
Planeamento Familiar 65.056 40.096 24.960
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 1.475 703 772
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 165.410
Tabagismo 148 50 98 0
Urologia 0 0 0 11.517
Outras Especialidades  4.865 3.540 1.325 170
Total  1.784.919 432.351 1.352.568 177.097
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica




Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Cuidados Gerais
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Saúde Mental e Psiquiátrica
Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Higienistas Orais
Téc. Radiologia
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
I. TOTAL ACES
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos
2. SERVIÇOS PRESTADOS
    Reabilitação




Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano





Serviços Gerais e Auxiliar
Ramo Engenharia Sanitária
Ramo de Laboratório

















2.3   Atendimentos em SUB










Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
586 26 12 49 2 6 19 64
14 19 6 38 8 10 7 306
* Representa o número de especialistas, acrescido dos médicos do internato complementar, geral e outro pessoal médico. O total em SNS não inclui o SICAD
SNS 1.416 21 44 35 33 15 23 10
* Inclui enfermeiros de Cuidados Gerais












Entidade Hospitalar Total * Anestesiologia
SNS Outras
1.1  Médicos por especialidade I
1. PESSOAL EM SERVIÇO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
OrtopediaOftalmologia Urologia
Entidade Hospitalar





1.2   Enfermeiros por especialidade




Entidade Hospitalar Total *
S. Infantil e 
Pediátrica
Reabilitação








Téc. de Diag. e 
Terapêutica
Téc. prof. e 
Administrativ






















































































































































Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
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2.1 Camas de Internamento
Entidade Hospitalar TOTAL Enfermarias U.C. Intensivos U.C.Especiais U.Cuidados Unidade CC Unidade 
SNS 1.007 875 42 0 24 49 0
* Unidade de Cuidados Continuados de Saúde
Nota: o total inclui os quartos particulares e privados.
2.2 Outras camas
SNS 208 48 95 28 37
3.1  Internamento
3.1.1  Total das Especialidades 
SNS 1.007 34.906 301.725 82,1% 8,6 34,7
SNS 444 18.626 116.232 71,7% 6,2 42,0
SNS 412 14.726 123.982 82,4% 8,4 35,7
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP




















































* Inclui dados de quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e de outras unidades.
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193.555 383,8 863 0 46.247 515 3.138 5.840
6.188 28.460 230 43.697 31.889 14.842 11.646 0
226.380 448,9 9.144 22.133 9.335 883 4.161 3.324










Cirurgia        
Geral
Total
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
3.2  Consultas externas 
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
















































































































































































































































































































Número de consultas por 1000 hab. - Especialidades médicas 
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Convencionais Ambulatório
SNS 28.009 4.474 11.309 12.226 9.198 16,0% 43,7%
* GMC - Grande e Média Cirurgia
3.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência






n.º salas operatórias                 21
3.3  Intervenções cirúrgicas 
Total GMC*
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
%  Ambulatório
Total






















2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milhares 
Urgências Cirúrgicas  e Intervenções Cirúrgias Programadas (Ambulatório ,  





















2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milhares 
Observação das Urgências segundo o destino no SNS, 2007-2012  
Trans.p/Inter. do hospital
Trans. p/ out hospital
Óbito
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3.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Entidade Hospitalar
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
SNS 220.621 32.778 1.921 4.802 11.707 14.348 181 1.431
Entidade Hospitalar
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
SNS 110 8.602 118 2.268 2.295 18.743 4.659 33.314
3.5  Hospital de Dia
Quimioterapia Outros







Lesão provocada por Acidente
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
2.5Urgências











4,2% Lesão autopro. 
Intenc. 
0,1% 


























Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
Cesarianas Outros
SNS 3.037 1.582 1.002 453 33,0%
3.6.1  Partos  por idade da mulher
Cesarianas Outros
SNS
Menos de 15 anos 6 2 2 2 33,3%
15 - 24 anos 600 360 140 100 23,3%
25 - 44 anos 2.429 1.219 859 351 35,4%
45 e mais anos 2 1 1 0 -
Idade ignorada 0 0 0 0 -




Entidade Hospitalar % Cesarianas
4 n.º salas de parto                                         
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
3.6  Partos  
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
Total Eutócicos
Distócicos
 TOTAL das entidades Hospitalares







Partos realizados em hospitais  do SNS 
Menos de 15 anos 
0,198% 
15 - 24 anos 
19,756% 
25 - 44 anos 
79,980% 




Partos por idade da mãe realizados em hospitais  do SNS 
138 
Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
SNS 342 2 194 146 0
3.7.1  Interrupção Voluntária da Gravidez por idade da mulher
SNS
Menos de 15 anos 2 0 2 0 0
15 - 24 anos 99 0 64 35 0
25 - 44 anos 239 2 127 110 0
45 e mais anos 2 0 1 1 0
Idade ignorada 0 0 0 0 0













II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP












IVG realizados em hospitais  do SNS 
Menos de 15 
anos 
0,58% 
15 - 24 anos 
28,95% 
25 - 44 anos 
69,88% 
45 e mais  
 anos 1,15% 
Idade ignorada 
0,00% 
IVG por idade da utente realizados em hospitais  do SNS 
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Total 126 173 4
Não Especialistas 16 156 5
Especialistas 110 17 5
Medicina Geral e Familiar 106 3 2
Dermatovenereologia 0 2 7
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 2







Saúde Pública 4 1 152
Outras especialidades médicas 0 7 119
0 2
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 544.829 111.708 433.121 4.790
Saúde da Mulher 7.793 1.156 6.637 33.120
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 53.995 19.675 34.320 195
< 1 ano 7.641 1.979 5.662 2.013
1 a 18 anos 46.354 17.696 28.658 40.118
Planeamento Familiar 23.379 14.720 8.659
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 76.919
Tabagismo 148 50 98 0
Urologia 0 0 0 5.423
Outras Especialidades  0 0 0 90
Total  630.144 147.309 482.835 82.432
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 3.224 13.105 0 0 5.666 0
Serviço Social
Saúde Infantil e Pediátrica
Fisioterapeutas
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.





Técnicos de Diagnóstico e TerapêuticaEnfermeiros
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO  ALENTEJO, IP
I.  ACES DO ALENTEJO CENTRAL
Ramo Psicologia Clínica
2. SERVIÇOS PRESTADOS
    Reabilitação
Ramo Nutrição
Outros Técnicos Sup. de Saúde
Total
1.as consultas      
no ano






























Téc. de  Saúde Ambiental
Técnicos Superiores





2.3   Atendimentos em SUB
Total
Análises
Saúde Materna e Obstetrícia
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Internamento em Centros 
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Total 44 91 1
Não Especialistas 4 63 3
Especialistas 40 28 10
Medicina Geral e Familiar 35 3 0
Dermatovenereologia 0 4 8
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 3







Saúde Pública 5 0 73
Outras especialidades médicas 0 3 37
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 140.061 37.494 102.567 1.284
Saúde da Mulher 5.806 925 4.881 18.368
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 19.344 9.518 9.826 480
< 1 ano 4.439 2.004 2.435 1.497
1 a 18 anos 14.905 7.514 7.391 21.629
Planeamento Familiar 5.658 4.258 1.400
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 39.320
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 3.239
Outras Especialidades  0 0 0 58
Total  170.869 52.195 118.674 42.617
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 360 9.740 7.291 0 6.465 74.062
Cuidados Hospitalares
Análises
Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
ECG
Higienistas Orais
Saúde Infantil e Pediátrica
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Fisioterapeutas
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
1. PESSOAL EM SERVIÇO










    Reabilitação
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Saúde Mental e Psiquiátrica
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP

















Internamento em Centros 
Total
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Téc. de  Saúde Ambiental
Tipo de Consulta
Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal
Outro Pessoal Técnico
Total
Consultas    
seguintes
Visitas domiciliárias











Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
H Litoral Alentejano, EPE 43 165 6 5 27 66 98 5
2.1.1  Total das Especialidades 
H Litoral Alentejano, EPE 138 5.022 72.894 144,7% 14,5 36,4
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .
H Litoral Alentejano, EPE 47 2.351 13.099 76,4% 5,6 50,0
H Litoral Alentejano, EPE 56 2.469 23.666 115,8% 9,6 44,1
Cirúrgicas Médicas
H Litoral Alentejano, EPE 61.737 33.015 28.722
Convenciona Ambulatório






ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
I.  ULS DO LITORAL ALENTEJANO 
Outro 
Pessoal



















2.1.1.1 Especialidades Cirúrgicas 
Especialidades








2.1.1.2  Especialidades Médicas
Entidade Hospitalar


















Dias de * 
internamento 
Entidade Hospitalar
Téc. prof. e 
administrativo










Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
2.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência
H Litoral Alentejano, EPE 55.118 3.239 1.261 50.553 65 91,7%
2.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
H Litoral Alentejano, EPE 46.697 8.207 567 1.480 84 6.076 0 214
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
H Litoral Alentejano, EPE 0 0 0 0 407 2.088 0 0
Cesarianas Outros
H Litoral Alentejano, EPE 0 0 0 0 -
H Litoral Alentejano, EPE 0 0 0 0 0
2.4  Urgências 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
Medicamentoso Outros
Entidade Hospitalar









Entidade Hospitalar Total Eutócicos
Entidade Hospitalar
2.7  Interrupção Voluntária da Gravidez
2.6 Partos  
Outros

















 Urg enviados 
Domicílio (%)
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Total 88 177 11
Não Especialistas 3 147 3
Especialistas 85 30 10
Medicina Geral e Familiar 84 2 5
Dermatovenereologia 0 8 5
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 7







Saúde Pública 1 5 130
Outras especialidades médicas 0 10 88
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 400.359 85.480 314.879 4.853
Saúde da Mulher 8.767 1.111 7.656 48.904
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 40.834 15.779 25.055 331
< 1 ano 6.889 1.776 5.113 101
1 a 18 anos 33.945 14.003 19.942 54.189
Planeamento Familiar 12.921 8.609 4.312
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 0 0 0
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 30.862
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 1.591
Outras Especialidades  0 0 0 3
Total  462.881 110.979 351.902 32.456
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
97.982 627 18.570 513 0 43.390 2.651
Cuidados Hospitalares
2.3   Atendimentos em SUB
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO
I.  ULS DO BAIXO ALENTEJO
Total Fisioterapeutas







Saúde Infantil e Pediátrica
Cuidados Gerais Higienistas Orais




























Pessoal Técnico Superior de Saúde
Saúde Comunitária






Outros Técnicos Sup. de Saúde
Administrativo
Serviço Social
Saúde Mental e Psiquiátrica
Enfermeiros
Téc. Radiologia
Outro Pessoal TécnicoEnfermagem Médico-Cirúrgica
Téc. de  Saúde Ambiental
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Técnicos de Diagnóstico e TerapêuticaMédicos
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H  de Beja 147 348 18 47 73 165 201 127
H de Serpa 1 25 0 1 10 8 16 14
Total 148 373 18 48 83 173 217 141
2.1  Total das Especialidades 
H  de Beja 229 8.633 61.422 73,5% 7,1 37,7
H de Serpa 24 178 7.816 89,2% 43,9 7,4
Total 253 8.811 69.238 75,0% 7,9 34,8
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .
H  de Beja 114 4.923 29.192 70,2% 5,9 43,2
H de Serpa 0 0 0 - - -
Total 114 4.923 29.192 70,2% 5,9 43,2
H  de Beja 90 3.218 25.550 77,8% 7,9 35,8
H de Serpa 0 0 0 - - -
Total 90 3.218 25.550 77,8% 7,9 35,8
Cirúrgicas Médicas
H  de Beja 84.433 41.085 43.348
H de Serpa 827 0 827
Total 85.260 41.085 44.175
Convencion Ambulatório
H  de Beja 5.083 1.328 2.029 1.726 889 26,1% 34,0%
H de Serpa 0 0 0 0 0 - -
Total 5.083 1.328 2.029 1.726 889 26,1% 34,0%
Entidade Hospitalar









ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
I.  ULS DO BAIXO ALENTEJO






















































1. PESSOAL EM SERVIÇO
2.2  Consultas externas 
Enfermeiros
Téc. de Diag. e 
Terapêutica
Téc. prof. e 
administrativo
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2.4.1 Doentes observados nas urgências segundo o destino 
H  de Beja 59.357 6.494 788 51.922 153 87,5%
H de Serpa 13.807 259 40 13.483 25 97,7%
Total 73.164 6.753 828 65.405 178 89,4%
2.4.2Doentes observados nas urgências segundo o motivo
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
H  de Beja 45.651 8.637 424 816 7.068 329 172 507
H de Serpa 13.194 481 20 79 289 93 9 16
Total 58.845 9.118 444 895 7.357 422 181 523
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
H  de Beja 0 0 0 0 637 5.460 839 2.214
H de Serpa 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 637 5.460 839 2.214
Entidade Hospitalar
Cesarianas Outros
H  de Beja 1.211 699 317 195 26,2%
H de Serpa 0 0 0 0 -
Total 1.211 699 317 195 26,2%
Entidade Hospitalar
H  de Beja 196 2 192 2 0
H de Serpa 0 0 0 0 0
Total 196 2 192 2 0
Total
 Urg enviados 
Domicílio (%)
Entidade Hospitalar Doença























Lesão prov por 
agressão
Medicamentoso Outros
2.5  Hospital de Dia 
2.8 Interrupção Voluntária da Gravidez
2.7 Partos
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Total 33 60 4
Não Especialistas 0 53 1
Especialistas 33 7 0
Medicina Geral e Familiar 33 1 0
Dermatovenereologia 0 1 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 1







Saúde Pública 0 0 41
Outras especialidades médicas 0 1 38
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 191.583 36.246 155.337 2.378
Saúde da Mulher 3.100 456 2.644 18.732
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 23.465 8.284 15.181 316
< 1 ano 3.425 1.256 2.169 462
1 a 18 anos 20.040 7.028 13.012 21.888
Planeamento Familiar 11.741 5.665 6.076
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 784 385 399
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  1.171 1.013 158 0
Total  231.844 52.049 179.795 0
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 0 0 0 23.103 0
    Reabilitação
Saúde Comunitária
Saúde Mental e Psiquiátrica
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
1. PESSOAL EM SERVIÇO
I.  ULS DO NORTE ALENTEJO (ACES DE CAIA)
Higienistas Orais
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
Total Fisioterapeutas
Médicos Enfermeiros







Pessoal Técnico Superior de Saúde
Ramo Engenharia Sanitária
Ramo Psicologia Clínica







Saúde Infantil e Pediátrica
Ramo de Laboratório
Situação pós-atendimento















2.3   Atendimentos em SUB







Serviços Gerais e Auxiliar
Téc. de  Saúde Ambiental




Saúde Materna e Obstetrícia
Téc. Radiologia
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Total 39 89 6
Não Especialistas 1 75 2
Especialistas 38 14 4
Medicina Geral e Familiar 38 2 0
Dermatovenereologia 0 0 1
Ginecologia/Obstetrícia 0 1 1







Saúde Pública 0 1 64
Outras especialidades médicas 0 2 45
0 0
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 246.590 49.788 196.802 3.276
Saúde da Mulher 2.998 415 2.583 34.602
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 23.851 9.927 13.924 19
< 1 ano 3.648 1.349 2.299 3.877
1 a 18 anos 20.203 8.578 11.625 41.774
Planeamento Familiar 11.357 6.844 4.513
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 691 318 373
Pneumologia 0 0 0
Psiquiatria 0 0 0 18.309
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 1.264
Outras Especialidades  3.694 2.527 1.167 19
Total  289.181 69.819 219.362 19.592
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
0 0 10.727 1.586 0 33.023 0
Saúde Mental e Psiquiátrica
1.as consultas      
no ano
Ramo de Laboratório
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALENTEJO, IP
I.  ULS DO NORTE ALENTEJO (ACES  SÃO MAMEDE)
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Total Fisioterapeutas
Técnicos de Diagnóstico e TerapêuticaMédicos Enfermeiros
Consultas    
seguintes




















Outros Técnicos Sup. de Saúde






















    Reabilitação
Especialistas
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Enfermagem Médico-Cirúrgica
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H de Elvas 35 124 3 14 36 63 109 0
H Portalegre 87 271 3 47 59 119 211 3
Total 122 395 6 61 95 182 320 3
2.1  Total das Especialidades 
H de Elvas 84 2.763 25.141 82,0% 9,1 32,9
H Portalegre 196 6.527 50.927 71,2% 7,8 33,3
Total 280 9.290 76.068 74,4% 8,2 33,2
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .
H de Elvas 40 1.340 10.961 75,1% 8,2 33,5
H Portalegre 89 3.709 25.569 78,7% 6,9 41,7
Total 129 5.049 36.530 77,6% 7,2 39,1
H de Elvas 44 1.423 14.180 88,3% 10,0 32,3
H Portalegre 79 2.718 22.615 78,4% 8,3 34,4
Total 123 4.141 36.795 82,0% 8,9 33,7
Cirúrgicas Médicas
H de Elvas 34.846 12.174 22.672
H Portalegre 57.998 26.910 31.088
Total 92.844 39.084 53.760
Convencionais Ambulatório
H de Elvas 1.517 282 780 455 830 18,6% 30,0%
H Portalegre 5.116 1.033 2.073 2.010 216 20,2% 39,3%
Total 6.633 1.315 2.853 2.465 1.046 38,8% 69,3%
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I.  ULS NORTE ALENTEJO
2.1.2 Especialidades Médicas 




















2.3  Intervenções cirúrgicas
Total GMC






















Téc. prof. e 
administrativo






















2.2 Consultas externas 
1. PESSOAL EM SERVIÇO
2.1  Internamento
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
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DSIA/DESM
2.4.1 Doentes observados nas urgências segundo o destino 
H de Elvas 29.363 2.339 325 26.654 45 90,8%
H Portalegre 40.550 4.507 457 35.548 38 87,7%
Total 69.913 6.846 782 62.202 83 89,0%
2.4.2 Doentes observados nas urgências segundo o motivo
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
H de Elvas 24.399 1.006 141 489 0 376 0 195
H Portalegre 33.820 1.965 227 580 1 1.157 0 162
Total 58.219 2.971 368 1.069 1 1.533 0 357
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
H de Elvas 0 0 0 0 123 1.689 296 1.841
H Portalegre 0 0 0 0 315 2.364 1.077 2.638
Total 0 0 0 0 438 4.053 1.373 4.479
Entidade Hospitalar
Cesarianas Outros
H de Elvas 0 0 0 0 -
H Portalegre 547 283 198 66 36,2%
Total 547 283 198 66 36,2%
Entidade Hospitalar
H de Elvas 0 0 0 0 0
H Portalegre 131 0 2 129 0



























2.6   Hospital de Dia
Entidade Hospitalar
















Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
H do Espírito santo, EPE 273 483 5 47 120 157 356 13
2.1.1  Total das Especialidades 
H do Espírito santo, EPE 336 11.783 83.525 68,1% 7,1 35,1
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .
H do Espírito santo, EPE 154 6.303 37.411 66,6% 5,9 40,9
H do Espírito santo, EPE 143 4.898 37.971 72,7% 7,8 34,3
Cirúrgicas Médicas
H do Espírito santo, EPE 180.094 80.371 99.723
Convencionai Ambulatório
H do Espírito santo, EPE 13.888 1.337 5.535 7.016 4.144 9,6% 50,5%
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II. UNIDADES HOSPITALARES
TotalEntidade Hospitalar









2.3  Intervenções cirúrgicas
Entidade Hospitalar
Entidade Hospitalar
2.1.1.2  Especialidades Médicas
Entidade Hospitalar
















Demora       
média








Dias de  
internamento 





Téc. prof. e 
administrativo
Pes. aux. acção 
médica/enf.
2.1.1.1 Especialidades Cirúrgicas 



















Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM
2.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência
H do Espírito santo, EPE 69.679 7.586 919 60.799 375 87,3%
2.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
H do Espírito santo, EPE 56.860 12.482 542 1.358 4.265 6.317 0 337
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
H do Espírito santo, EPE 110 8.602 118 2.268 813 7.142 2.447 26.621
Cesarianas Outros
H do Espírito santo, EPE 1.279 600 487 192 38,1%
H do Espírito santo, EPE 15 0 0 15 0
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Óbitos
 Urg enviados 
Domicílio (%)
Entidade Hospitalar
2.6 Partos  




Lesão prov. por 
agressão





















2.8  Interrupção Voluntária da Gravidez
Entidade Hospitalar
2.4  Urgências 
Medicamentoso Outros
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   Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
Centros de Saúde com Internamento




   
  Administração Regional de Saúde do 
Algarve, IP     
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
Centros de Saúde com Internamento





   Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
Centros de Saúde com Internamento 0
Centros de Saúde com SUB/SAP* 3







Intituto Português de Oncologia 0
Intituto de Oftalmologia 0





Total em Centros de Saúde 0
CARACTERIZAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALGARVE, IP
Centros de Saúde
* Serviço de Urgência Básica/Serviço atendimento permanente
Caracterização das Unidades Hospitalares









Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
Total 306 435 22
Não Especialistas 85 395 11
Especialistas 221 40 25
Medicina Geral e Familiar 204 11 0
Dermatovenereologia 0 8 15
Ginecologia/Obstetrícia 0 2 20







Saúde Pública 12 3 281
Outras especialidades médicas 1 17 211
0 4
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 955.593 252.184 703.409 6.021
Saúde da Mulher 28.927 4.309 24.618 101.667
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria 116.545 52.744 63.801 4.623
< 1 ano 3.602 3.602 0 54.017
1 a 18 anos 112.943 49.142 63.801 166.328
Planeamento Familiar 34.000 21.226 12.774
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 3.926 1.909 2.017
Pneumologia 2.820 576 2.244
Psiquiatria 0 0 0 98.104
Tabagismo 241 67 174 2
Urologia 0 0 0 10.667
Outras Especialidades  308 297 11 114
Total  1.142.360 333.312 796.274 108.887
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
26.833 9.108 41.413 1.039 0 25.613 13.209
Saúde Mental e Psiquiátrica
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Médicos Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
I. TOTAL ACES
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Total Fisioterapeutas
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental







    Reabilitação
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Serviço Social
Outros Técnicos Superiores
Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano





Outros Técnicos Sup. de Saúde Outro Pessoal



















Internamento em Centros 
Óbitos
Cuidados Hospitalares






   Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
591 27 12 36 3 14 25 54
7 19 8 31 11 9 8 327
* Representa o número de especialistas, acrescido dos médicos do internato complementar, geral e outro pessoal médico. O total em SNS não inclui o SICAD
SNS 1.394 34 41 22 12 5 12 16
* Inclui enfermeiros de Cuidados Gerais
SNS 61 119 278 470 1.039 11




Pediatria Pneumologia Psiquiatria Urologia Outras
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1. PESSOAL EM SERVIÇO
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
Cirurgia 
Geral














S. Mental e 
Psiquiátrica











Téc. prof. e 
Administrativo




1.2   Enfermeiros por especialidade
Entidade Hospitalar Total *


















































































































































Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
SNS 965 867 56 0 32 0 0
* Unidade de Cuidados Continuados de Saúde
Nota: o total inclui os quartos particulares e privados.
2.2 Outras camas
SNS 135 55 37 19 24
3.1  Internamento
3.1.1  Total das Especialidades 
Entidade Hospitalar
SNS 965 31.080 283.954 80,6% 9,1 32,2
Entidade Hospitalar
SNS 360 15.290 104.219 79,3% 6,8 42,5









* Inclui dados de quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e de outras unidades.
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2. LOTAÇÃO
2.1 Camas de Internamento
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS



















3.1.1.1  Especialidades Cirúrgicas 
Lotação 
praticada







   Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
117.941 264,9 0 0 21.531 0 934 2.175
2.919 26.789 2.193 17.297 18.511 14.389 6.256 4.947
180.797 406,0 8.237 8.543 12.674 0 14.348 9.040
22.223 5.518 4.533 16.548 15.222 8.173 14.511 41.227
3.2  Consultas externas 
Total
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALGARVE, IP
n.º de salas de consulta 115
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
3.2.1  Especialidades Cirúrgicas I
Plástica 
Reconstrutiva
Cirurgia        
Geral
Pediátrica














3.2.2  Especialidades Médicas






























































































































































































































































































Número de consultas por 1000 hab. - Especialidades médicas 
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
Convencionais Ambulatório
SNS 17.295 4.536 6.621 6.138 3.949 26,2% 35,5%
* GMC - Grande e Média Cirurgia
3.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência









% Urgentes % Ambulatório
n.º salas operatórias                 16
3.3  Intervenções cirúrgicas 
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS























2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milhares 
Urgências Cirúrgicas  e Intervenções Cirúrgias Programadas (Ambulatório ,  























2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milhares 
Observação das Urgências segundo o destino no SNS, 2007-2012  
trans. p/ Inter. do hospital
Trans. p/ out hospital
Óbito
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   Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
3.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Entidade Hospitalar
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
SNS 194.502 17.084 2.295 2.685 331 11.773 0 1.552
Entidade Hospitalar
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões





Lesão prov por 
agressão
Lesão provocada por Acidente
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS







































Doentes observados em hospitais do SNS, segundo o 
motivo  
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Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
Cesarianas Outros
SNS 3.912 2.358 1.204 350 30,8
3.6.1  Partos  por idade da mulher
Cesarianas Outros
SNS
Menos de 15 anos 6 3 3 0 50,0%
15 - 24 anos 755 511 173 71 22,9%
25 - 44 anos 3.144 1.842 1.023 279 32,5%
45 e mais anos 7 2 5 0 71,4%
Idade ignorada 0 0 0 0 -
Total 3.912 2.358 1.204 350 30,8%
 TOTAL das entidades Hospitalares
Total Eutócicos
Distócicos %          
Cesarianas
3.6  Partos  
 n.º salas de parto                                         
 n.º salas de trabalho de parto                   
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
6
5
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Entidade Hospitalar
Eutócicos









Partos realizados em hospitais  do SNS 
Menos de 15 anos 
0,153% 
15 - 24 anos 
19,300% 
25 - 44 anos 
80,368% 




Partos por idade da mãe realizados em hospitais  do SNS 
162  
   Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
SNS 1.202 0 0 1.202 0
3.7.1  Interrupção Voluntária da Gravidez por idade da mulher
SNS
Menos de 15 anos 0 0 0 0 0
15 - 24 anos 169 0 0 169 0
25 - 44 anos 348 0 0 348 0
45 e mais anos 2 0 0 2 0
Idade ignorada 683 0 0 683 0
Total 1.202 0 0 1.202 0
OutrosMedicamentoso
II. TOTAL DE CUIDADOS DE SAÚDE DIFERENCIADOS
3.7  Interrupção Voluntária da Gravidez












Menos de 15 
anos 
0,00% 
15 - 24 anos 
14,06% 
25 - 44 anos 
28,95% 
45 e mais  
 anos 1,15% 
Idade ignorada 
56,82% 
IVG por idade da utente realizados em hospitais  do SNS 
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Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
Total 152 216 8
Não Especialistas 40 191 5
Especialistas 112 25 14
Medicina Geral e Familiar 105 3 0
Dermatovenereologia 0 6 5
Ginecologia/Obstetrícia 0 2 9







Saúde Pública 4 2 141
Outras especialidades médicas 1 9 99
0 2
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 462.752 122.335 340.417 3.655
Saúde da Mulher 15.171 2.207 12.964 58.484
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria * 59.755 26.275 33.480 1.249
< 1 ano 1.714 1.714 0 22.343
1 a 18 anos 58.041 24.561 33.480 85.731
Planeamento Familiar 19.756 11.804 7.952
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 1.055 412 643
Pneumologia 2.267 402 1.865
Psiquiatria 0 0 0 69.194
Tabagismo 174 41 133 2
Urologia 0 0 0 7.442
Outras Especialidades  246 246 0 50
Total  561.176 163.722 389.502 76.688
* Existem 9892 consultas de idade ignorada, destas 1686 são primeiras consultas
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
15.168 3.034 26.406 1.039 0 7.820 5.568
Serviço Social
2. SERVIÇOS PRESTADOS
Saúde Mental e Psiquiátrica
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Técnicos de Diagnóstico e TerapêuticaMédicos Enfermeiros
1. PESSOAL EM SERVIÇO
I.  ACES DO ALGARVE I - CENTRAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO  ALGARVE, IP
Total Fisioterapeutas
Saúde Infantil e Pediátrica
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Especialistas
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Téc. Radiologia
Ramo de Laboratório





    Reabilitação











Tipo de Consulta Total
1.as consultas      
no ano
Consultas    
seguintes
2.3   Atendimentos em SUB



















   Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
Total 123 177 12
Não Especialistas 39 163 5
Especialistas 84 14 8
Medicina Geral e Familiar 77 7 0
Dermatovenereologia 0 2 7
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 9







Saúde Pública 6 1 108
Outras especialidades médicas 0 6 87
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 367.166 98.720 268.446 1.818
Saúde da Mulher 11.112 1.706 9.406 36.974
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria * 41.138 19.411 21.727 3.083
< 1 ano 1.445 1.445 0 29.359
1 a 18 anos 39.693 17.966 21.727 71.234
Planeamento Familiar 11.694 7.750 3.944
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 2.171 1.175 996
Pneumologia 479 155 324
Psiquiatria 0 0 0 28.910
Tabagismo 67 26 41 0
Urologia 0 0 0 3.225
Outras Especialidades  62 51 11 64
Total  433.889 128.994 304.895 32.199
* Existem 9892 consultas de idade ignorada, destas 1686 são primeiras consultas
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
10.865 5.430 11.421 0 0 14.812 6.678
Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.







Médicos Enfermeiros Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica
1. PESSOAL EM SERVIÇO
I.  ACES DO ALGARVE II - BARLAVENTO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALGARVE, IP
Fisioterapeutas
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Total
Téc. Radiologia
Saúde Materna e Obstetrícia
Saúde Infantil e Pediátrica
Enfermagem Médico-Cirúrgica
Especialistas






















Ramo Psicologia Clínica Serviços Gerais e Auxiliar
2.3   Atendimentos em SUB











    Reabilitação
Saúde Mental e Psiquiátrica
Consultas    
seguintes
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Total 31 42 2
Não Especialistas 6 41 1
Especialistas 25 1 3
Medicina Geral e Familiar 22 1 0
Dermatovenereologia 0 3
Ginecologia/Obstetrícia 0 2







Saúde Pública 2 0 32
Outras especialidades médicas 0 2 25
0 1
2.1  Consultas médicas 2.2   Domicílios
Adultos ( > 18 anos) 125.675 31.129 94.546 548
Saúde da Mulher 2.644 396 2.248 6.209
Saúde Infantil/Juvenil/Pediatria * 15.652 7.058 8.594 291
< 1 ano 443 443 0 2.315
1 a 18 anos 15.209 6.615 8.594 9.363
Planeamento Familiar 2.550 1.672 878
Alcoologia 0 0 0
Dermatovenereologia 0 0 0
Ginecologia/Obstetrícia 0 0 0
Medicina Dentária/ Estomatologia 0 0 0
Oftalmologia 0 0 0
Otorrinolaringologia 0 0 0
Pediatria 700 322 378
Pneumologia 74 19 55
Psiquiatria 0 0 0 0
Tabagismo 0 0 0 0
Urologia 0 0 0 0
Outras Especialidades  0 0 0 0
Total  144.745 38.924 105.821 0
* Existem 9892 consultas de idade ignorada, destas 1686 são primeiras consultas
2.4   Meios complementares de diagnóstico e terapêutica
800 644 3.586 0 0 2.981 963
Saúde Materna e Obstetrícia Téc. de  Saúde Ambiental
Enfermagem Médico-Cirúrgica Outro Pessoal Técnico
Outros Técnicos Superiores
Saúde Comunitária
    Reabilitação
Técnicos Superiores
Pessoal Técnico Superior de Saúde
Saúde Mental e Psiquiátrica
1. PESSOAL EM SERVIÇO
Médicos Enfermeiros
I.  ACES DO ALGARVE III -SOTAVENTO
Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica






Serviços Gerais e Auxiliar
Saúde Infantil e Pediátrica Téc.Anál. Clínicas/ S Púb.
Especialistas Téc. Radiologia
Fisioterapeutas
Cuidados Gerais Higienistas Orais
Total
Ambulatório / Domicílio
2.3   Atendimentos em SUB
Outro












1.as consultas      
no ano
Tipo de Consulta Total
















   Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
HD Faro, EPE 414 797 39 82 169 280 598 10
CH Barlavento Algarvio, EPE 177 597 22 37 109 190 441 1
Total 591 1.394 61 119 278 470 1.039 11
2.1.1  Total das Especialidades 
HD Faro, EPE 600 18.875 178.246 81,4% 9,4 31,5
CH Barlavento Algarvio, EPE 365 12.205 105.708 79,3% 8,7 33,4
Total 965 31.080 283.954 80,6% 9,1 32,2
* Inclui quartos particulares, unidades de cuidados especiais/intensivos neonatais, cuidados intensivos, cuidados intermédios, queimados e outras .
HD Faro, EPE 230 9.252 65.998 78,6% 7,1 40,2
CH Barlavento Algarvio, EPE 130 6.038 38.221 80,6% 6,3 46,4
Total 360 15.290 104.219 79,3% 6,8 42,5
HD Faro, EPE 299 8.614 96.465 88,4% 11,2 28,8
CH Barlavento Algarvio, EPE 197 4.898 56.006 77,9% 11,4 24,9
Total 496 13.512 152.471 84,2% 11,3 27,2
Cirúrgicas Médicas
HD Faro, EPE 185.057 72.398 112.659
CH Barlavento Algarvio, EPE 113.681 45.543 68.138
Total 298.738 117.941 180.797
Convencionai Ambulatório
HD Faro, EPE 10.267 3.053 4.267 2.947 3.949 29,7% 28,7%
CH Barlavento Algarvio, EPE 7.028 1.483 2.354 3.191 0 21,1% 45,4%
Total 17.295 4.536 6.621 6.138 3.949 26,2% 35,5%
II. UNIDADES HOSPITALARES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE  SAÚDE DO ALGARVE, IP
















Téc. prof. e 
administrativo






*CH Barlavento Algarvio,EPE - inclui H de Lagos e H  de Portimão
Téc. de Diag. e 
Terapêutica


















Dias de  
internamento 
2.2  Consultas externas 
Total
Especialidades
2.3  Intervenções cirúrgicas
Total GMC Urgentes Hospital
Programadas Pequena 
Cirurgia
% Urgentes %  Ambulatório
 Hospital
2.1.1.2  Especialidades Médicas
 Hospital








Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
2.4.1 Doentes observados segundo o destino após entrada na urgência
HD Faro, EPE 130.103 14.445 1.523 113.780 355 87,5%
CH Barlavento Algarvio, EPE 109.810 9.329 1.735 98.606 140 89,8%
Total 239.913 23.774 3.258 212.386 495 88,5%
2.4.2 Doentes observados segundo a causa da urgência
Viação Trabalho Dom./ Lazer Outro
HD Faro, EPE 101.380 9.273 1.371 1.588 102 6.212 0 829
CH Barlavento Algarvio, EPE 93.122 7.811 924 1.097 229 5.561 0 723
Total 194.502 17.084 2.295 2.685 331 11.773 0 1.552
Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões Doentes Sessões
HD Faro, EPE 59 3.561 366 2.735 742 6.675 3.403 11.895
CH Barlavento Algarvio, EPE 0 0 565 3.694 646 5.575 3.905 16.647
Total 59 3.561 931 6.429 1.388 12.250 7.308 28.542
Cesarianas Outros
HD Faro, EPE 2.526 1.489 814 223 32,2%
CH Barlavento Algarvio, EPE 1.386 869 390 127 28,1%
Total 3.912 2.358 1.204 350 30,8%
Outros
HD Faro, EPE 683 0 0 683 0
CH Barlavento Algarvio, EPE 519 0 0 519 0
Total 1.202 0 0 1.202 0
2.4  Urgências 
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Outros
 Hospital Doença
Lesão provocada por Acidente


















s p/ Inter. 
 % CesarianasEutócicos
Distócicos













   Centros de Saúde e Unidades Hospitalares
Recursos e Produção 2012
DSIA/DESM 
ARS,IP UNIDADES HOSPITALARES 
NORTE HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, E. P. E. - BARCELOS
HOSPITAL DE SÃO MARCOS - BRAGA
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P. E. (H. PEDRO HISPANO)
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MAGALHÃES LEMOS - PORTO
INSTITUTO PORT. DE ONCOLOGIA DO PORTO FRANCISCO GENTIL, E. P. E.
CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E. P. E. - PORTO
CENTRO HOSPITALAR DA PÓVOA DE VARZIM-VILA DO CONDE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E. P. E.- VIANA DO CASTELO
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E. P. E.
CENTRO HOSPITALAR DO ALTO AVE, EPE - GUIMARÃES
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, EPE - SANTO TIRSO
CENTRO HOSPITALAR DO TÂMEGA E SOUSA, EPE - PENAFIEL
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, EPE
CENTRO HOSPITALAR DE VILA NOVA DE GAIA - ESPINHO, EPE
CENTRO HOSP. DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, E. P. E. - VILA REAL
CENTRO HOSP. DE ENTRE DOURO E VOUGA,E.P.E.
CENTRO HOSPITAL DE JOSÉ LUCIANO DE CASTRO - ANADIA
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E.
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA,E.P.E.
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, E. P. E. - COVILHÃ
CENTRO DE MEDI. DE REABILITAÇÃO R.CENTRO - ROVISCO PAIS - TOCHA
HOSPITAL DO ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE
INSTITUTO PORT. DE ONCOLOGIA DE COIMBRA FRANCISCO GENTIL, E. P. E.
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E. P. E.
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA,EPE
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA- POMBAL, E.P.E.
CENTRO HOSPITALAR DE TONDELA- VISEU, E.P.E.
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA,E.P.E.
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LISBOA E VT HOSPITAL DE CASCAIS DR. JOSÉ DE ALMEIDA
INSTITUTO PORT. DE ONCOLOGIA DE LISBOA FRANCISCO GENTIL, E. P. E.
INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DR. GAMA PINTO - LISBOA
HOSPITAL DE REYNALDO DOS SANTOS - VILA FRANCA DE XIRA
HOSPITAL FERNANDO FONSECA, EPE  AMADORA-SINTRA 
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E. P. E.
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, E. P. E. - TOMAR
HOSPITAL DE GARCIA DE ORTA, E. P. E. - ALMADA
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E. P. E.
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, E. P. E.
CENTRO HOSPITALAR PSIQUIÁTRICO DE LISBOA
GRUPO HOSPITALAR DO CENTRO LISBOA, E.P.E.
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA NORTE, E.P.E.
CENTRO HOSPITALAR DO BARREIRO/MONTIJO, E.P.E.
CENTRO HOSPITALAR OESTE , E.P.E.
ALENTEJO UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E. P. E. - BEJA
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO DE ÉVORA, EPE
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO - SANTIAGO DO CACÉM
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, EPE - PORTALEGRE
ALGARVE HOSPITAL DISTRITAL DE FARO
CENTRO HOSPITALAR DO BARLAVENTO ALGARVIO, E. P. E. - PORTIMÃO
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Centro Psiquiátrico de Recuperação 
Unidade Regional de Alcoologia
 Estabelecimento de saúde dpotado de capacidade de internamento, destinado à profilaxia e tratamento do alcoolismo.          
Hospital Central  
Hospital Distrital
Hospital caracterizado por possuir recursos inerentes às valências básicas, podendo ter, quando se justifique, outras relaci-onados 
Hospital De Nível 1
Hospital Especializado  
Hospital Geral 
Hospital que integra serviços com diversas valências.
Centro Hospitalar
Centro de Saúde    
Unidade Local de Saúde
Centro de Saúde com internamento     
Serviço de Urgência Básica(SUB)   
Hospital caracterizado por dispor de meios humanos e técnicos altamente diferenciados, com responsabilidade de âmbito nacional ou 
inter-regional.
Hospital distrital, cujo internamento se limita, em regra, às valências mais básicas: Medicina Interna, Cirurgia Geral, Obs-tetrícia/
Genecologia, Pediatria, podendo, excepcionalmente, haver casos em que se inclua também a Ortopedia.
Instituição onde se prestam cuidados especializados para tratamento de indivíduos com doenças paiquiátricas de evolução
prolongada, tendo em vista a sua reinserção sócio-profissional.
Hospital em que predomina o número de camas adstritas a uma dada valência ou que presta assistência apenas ou especial-mente a
utentes de um determinado grupo nde idade.
Estabelecimento de saúde formado por um conjunto de Hospitais, em que cada um deles não tem autonomia administrativa e
financeira. Têm serviços comuns e ligacões funcionais.
Entidades pública empresariais que integram os vários serviços e instituições do Serviço Nacional de Saúde que, naquele município, 
prestam cuidados de saúde à população e são por ela responsáveis. 
Estabelecimento público de saúde, que visa a promoção de saúde, prevenção da doença e a prestação de cuidados, quer inter-vindo
na primeira linha de actuação do Serviço Nacional de Saúde, quer garantindo a continuidade de cuidados, sempre que houver
necessidade de recurso a outros serviços e cuidados especializados. Dirige a sua acção tanto à saúde individual e fa-miliar como à
saúde de grupos e da comunidade, através dos cuidados que, ao seu nível, sejam apropriados, tendo em conta as práticas
recomendadas pelas orientações técnicas em vigor, o diagnóstico e o tratamento da doença, dirigindo globalmente a sua acção ao
indivíduo, à familia e à comunidade. Pode ser dotado de internamento.
Unidade de centro de saúde prestadora de cuidados de saúde em internamento de sede comunitária, tendo como principais
destinatários: os doentes convalescentes com altas hospitalares precoces; os doentes necessitando de cuidados paliativos, sem
condições para serem cuidados no próprio domicílio; doentes em situação de agudização de doenças crónicas; doentes com doença
aguda necessitando de cuidados e vigilância que não possam ser garantidos no domicílio; doentes em fase de reabilitação após
doença aguda ou agudização de doença crónica.
Serviço de urgência de centro de saúde que configura o primeiro nível de acolhimento a situações de urgência, de cariz mé-dico (não
cirúrgico, à excepção de pequena cirurgia), podendo estar sediado numa área de influência que abranja uma popu-lação superior a
40 000 habitantes em que, pelo menos para uma parte, a acessibilidade em condições normais seja supe-rior a 60 minutos em relação
ao serviço de urgência médico-cirúrgico ou polivalente mais próximo. 
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